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Resumo
Neste trabalho apresentamos numa tradução bilíngue, latim-português, dois importan-
tes documentos medievais, as decretais Ad Abolendam (1184) e Vergentis in Senium 
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$YLWyULDQmRDPDQKHFHXHPWULXQIR)RLRTXHGHVFREULXRSRQWt¿FH/~FLR
,,,FRPRSDVVDUGRVDQRV$SyVGXDVORQJDVHSHQRVDVGpFDGDVGHFRQÀLWRDSD]
VHODGDHQWUHR3DSDGRHR,PSpULRQDFLGDGHGH9HQH]DQRVLGRVGHQmR
FDORXDVFRQWHVWDo}HVODQoDGDVFRQWUDR7URQRGH3HGUR1DRFDVLmR)UHGHULFR,
¿QDOPHQWHFXUYRXVXDUHFXVDGHPDLVGHYLQWHDQRVHUHFRQKHFHX$OH[DQGUH,,,
como legítimo papa. Mas o gesto não embalou qualquer atitude de rendição da 
FRUWHWHXW{QLFD6HWHDQRVWUDQVFRUUHUDPHR+RKHQVWDXIHQFRQWLQXRXDSUHVVLRQDU
HDSHUWXUEDUR3DSDGRFRPGHPDQGDVTXHVREUHVVDOWDYDPRHVStULWRGH/~FLR
HVFROKLGRSHORVFDUGHDLVFRPRVXFHVVRUGH$OH[DQGUH1
1R/iFLRWXGRHPUHGRUGD6p5RPDQDSHUVLVWLDDPHDoDGRU2VH[tOLRVGH
$OH[DQGUHVXFHVVLYDPHQWHHPSXUUDGRSDUDORQJHSHORLQFOHPHQWHFRQÀLWRFRP
R,PSpULRDEULUDPFDPLQKRSDUDDD¿UPDomRGHXPJRYHUQRFRPXQDODOPHMDGR
HP5RPDKiGpFDGDV4XDQGRUHWRUQRXGHVXDVSURORQJDGDVDXVrQFLDVRSRQ-
Wt¿FHHQFRQWURXD³&LGDGHGRV$SyVWRORV´UHJLGDSRUDJXGRDQWLFOHULFDOLVPR
Encurralado pela oposição romana, ele se viu completamente dependente daquele 
TXHIRUDDWpHQWmRRVHXPDLRUDGYHUViULR)UHGHULFR,3DUDFKHJDUjEDVtOLFDGH
6mR3HGURHDR3DOiFLR/DWHUDQHQVHRVpTXLWRSDSDOWHYHGHVHUHVFROWDGRSRU
&ULVWLDQRDUFHELVSRGH0DLQ]$&~ULDSHUPDQHFHXHP5RPDHQTXDQWRRRGLDGR
DUFHELVSRKRPHPGHDUPDVGRV+RKHQVWDXIHQIH]MXVjWHUUtYHOUHSXWDomRGH
³FULPLQRVR´nefariiHVHS{VD³GLIXQGLUPXLWRVPDOHV´&ULVWLDQRDWHRXVXDV
WURSDVVREUHDViUHDVYL]LQKDVHDWHUURUL]RXRVFLQWXU}HVUXUDLVGD&LGDGH(WHUQD
1 $3D]GH9HQH]DGHL[RXLQFRQFOXVDXPDTXHVWmRGHSULPHLUDRUGHPSDUDDSROtWLFDSDSDODUHLYLQ-
GLFDomRLPSHULDOGDKHUDQoDSDWULPRQLDOGHL[DGDSHOD&RQGHVVD0DWLOGHTXHLQFOXtDiUHDVH[WHQVDV
HHVWUDWpJLFDVQRQRUWHSHQLQVXODU$SyVVXDHOHLomRHP/~FLRUHFXVRXWRGDVDVRIHUWDVSDUD
o reconhecimento da legítima posse imperial das terras matildinas, desgastando seriamente as re-
ODo}HVFRPRPRQDUFD³%DUED5XLYD´$OpPGLVVRRHQWHQGLPHQWRHQWUHHOHVHUDDLQGDGLILFXOWDGR
SHODUHVLVWrQFLDSDSDOHPFRQVHQWLUFRPDVVROLFLWDo}HVLPSHULDLVGHXPDDPSODDSURYDomRSRQWL-
ItFLDSDUDDLQYHVWLGXUDGHELVSRVJHUPkQLFRVRFRUULGDVGXUDQWHRFLVPDYLYLGRSRU$OH[DQGUH,,,
1HVWHVHQWLGRpSRVVtYHODILUPDUTXHDRORQJRGRVDQRVDVUHFXVDVGH/~FLRIRUDPWRPDQGRDIRUPD
GHXPDSROtWLFDDQWLLPSHULDO52%,1621,DQ6WXDUWThe Papacy: . &DPEULGJH&DP-
EULGJH8QLYHUVLW\3UHVVS9HUDLQGD3$571(53HWHUThe Lands of St Peter: the 
papal state in the middle ages and the early renaissance/RQGUHV0HWKXHQS:$-
LEY, Daniel. The Papal State in the Thirteenth Century/RQGUHV0DF0LOODQ	&RS
 &KULVWLDQXVFDQFHOODULXVLPSHUDWRULV)UHGHULFLTXLPXOWDPDOD7XVFLVLQWXOLW$11$/(63,6$1,
0*+66(PRXWUDVSDODYUDVDSHUPDQrQFLDGH$OH[DQGUHHP5RPDGHSHQGLDGDV
PHVPDVDo}HVTXHVHXVSDUWLGiULRVDWpHQWmRFRQGHQDYDPYHHPHQWHPHQWHFRPRUHVSRQViYHLV
SHORV³dias terríveis´GRFLVPD$Vita Alexander III PapaeDWpHQWmRDSRQWDYDDYLROrQFLDGDV
campanhas imperiais empreendidas na península como o sopro de uma destruição quase inigua-
OiYHOTXHWRUQRXLQVXVWHQWiYHODHVWDGLDGRSDSDQR/iFLR2WH[WRHYRFDDIHURFLGDGHGDVWURSDV
JHUPkQLFDVFRPRFDXVDTXHLQWLPLGRXRVHVStULWRVDWpHQWmRILpLVjDXWRULGDGHSHWULQD&$5'($/
%2629LWD$OH[DQGHU,,,Liber Pontificalis 
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FRPFRQVWDQWHVDWDTXHVHSLOKDJHQV*UDoDVjSURWHomRDVVLPREWLGDRSDSDS{GH
UHXQLUXPFRQFtOLRQDEDVtOLFDGH6mR-RmRGH/DWUmRHPPDUoRGH0DV
TXDQGRDVLQWULJDVORFDLVOHYDUDPjFDSWXUDGH&ULVWLDQRODQoDQGRRHPFDWLYHLUR
SRUORQJRWHPSR$OH[DQGUHWHYHGHGHL[DU5RPDXPDYH]PDLVHIDOHFHXHP
H[tOLRHPDJRVWRGH
2SDFWRGHGHUDjOX]XPDSD]PDFKXFDGDIUDQ]LQD'HVGHHQWmR/~FLR
YLDVHXVUHFHLRVVHPXOWLSOLFDUHPFHLIDQGRDVHVSHUDQoDVVHPHDGDVSHODUHFRQFL-
OLDomRFRPR,PSpULR$VLQFHUWH]DVIHUYLDPRMXt]RGDTXHOHSUHODGRH[SHULHQWH
FDOHMDGRSRUPDLVGHWULQWDDQRVGHFDUGLQDODWR$YLWyULDGHVHXDQWHFHVVRUHUD
XPDSURPHVVDGHVHJXUDQoDTXHWHLPDYDHPQmRFRQFUHWL]DUVHSRULQWHLUR(OH
HVSHUDYDSRUGH¿QLo}HVTXHSDUHFLDPGHVDJXDUQDLPSRWrQFLD'HVGHDVDtGDGH
5RPDD&~ULDSHUDPEXODYDSHODSHQtQVXODWRGRVHXJRYHUQRVHULDYLYLGRQR
H[tOLRHP9HOOHWUL$QDJQLHSRU¿P9HURQD2SUySULR)UHGHULFR,WLURXSURYHLWR
GDYLVtYHOGHSHQGrQFLDSROtWLFDGD6p$SRVWyOLFDDRWUDQVIRUPDUDHVWDGLDGR
3DSDGRQHVWD~OWLPDFLGDGHHPXPFRQYHQLHQWHFRQ¿QDPHQWR$UIDQGRVXDYXO-
QHUDELOLGDGH/~FLRWRUQRXVHUHIpPGDVJDUDQWLDVHVWHQGLGDVSHORLPSHUDGRUTXH
VRXEHSHQKRUDUVHXDSRLRFRPRXPPHLRGHPDQWHURVpTXLWRSRQWLItFLRHP9H-
URQDVREDWHQWDYLJLOkQFLDHSULYDGRGHOLYUHVFRPXQLFDo}HVFRPD&ULVWDQGDGH4
$FXDGRQDTXHODVFLGDGHVRSDSDVHYLXDLQGDURGHDGRSRURXWURSHULJRD
³KHUHVLD´'RPLQDGRSRUSDLVDJHQVGLQkPLFDVTXHVREHMDYDPHPULTXH]DVHHP
circulação de homens e ideias, o norte peninsular tornou-se palco de intensas 
WUDQVIRUPDo}HVVRFLDLVHSURMHWRXQRYRVJUXSRVODLFRV2H[tOLRIRUoRX/~FLRD
WUDYDUXPIDFHDIDFHFRPDQRYDUHDOLGDGHGHSUiWLFDVLGHLDVHDVSLUDo}HVIRPHQ-
tadas pelos agudos contrastes sociais urbanos, comumente arredios aos preceitos 
hierárquicos da eclesiologia papal. À medida que o tempo passava tais grupos 
VHLQVLQXDYDPFDGDYH]PDLVQRVTXDGURVGDVHOLWHVVHQKRULDLV(QUDL]DYDPVXD
SUHVHQoDQRVHVSDoRVS~EOLFRVQRVSRVWRVGHDXWRULGDGH6XDVSUHJDo}HVHVHX
 081=3HWHUFrederick Barbarossa: a study in medieval politics.,WKDFD&RUQHOO8QLYHUVLW\
3UHVVS
4 =(5%,3LHUR8QLQHGLWRGHOO$UFKLYLR9DWLFDQRHLO&RQYHJQRGL9HURQDAevumQ
S9HUDLQGD),*8(,5$5REHUW&(GThe Plenitude of Power: the doctrines and 
exercise of authority in the Middle Ages – essays in memory of Robert Louis Benson$OGHUVKRW
$VKJDWHS%2/721%UHQGD'8**$1$QQH-2UJAdrian IV: the english pope 
(1154-1159)$OGHUVKRW$VKJDWHS
 '($17UHYRUThe Towns of Italy in the Later Middle Ages. Manchester: Manchester University 
3UHVVS$%8/$),$'DYLGItaly in the Central Middle Ages: 1000-13002[IRUG
2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVVS&$0(521(XDQWaldenses: rejections of holy church 
in medieval Europe2[IRUG%ODFNZHOOS
 /$16,1*&DUROPower & Purity: Cathar heresy in medieval Italy2[IRUG2[IRUG8QLYHUVLW\
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PRGRGHYLGDGHL[DYDPHPGLItFLOVLWXDomRDREHGLrQFLDjDXWRULGDGHDSRVWyOLFD
9HQGRVHQROLPLDUGHXPQHYRHLURGHIUDTXH]DV/~FLRDIHUURXVHjVXDYR]GH
OHJLVODGRUHHPGHQRYHPEURGHDQXQFLRXXPFRQMXQWRGHLQVWUXo}HV
contra os hereges.2WH[WRSURFODPDGRGLDQWHGRSOHQiULRHFOHVLiVWLFRUHXQLGR
HP9HURQD¿FRXFRQKHFLGRHQWUHRVKLVWRULDGRUHVFRPRDEXODAd Abolendam. 
eRSULPHLURGRFXPHQWRDTXLWUDGX]LGRHPYHUVmRELOtQJXH
6XDVSDODYUDVGHSRVLWDYDPQRVELVSRVDVSUHUURJDWLYDVGHHUUDGLFDomRGD
³GHSUDYDomRGDVKHUHVLDV´WXGRRTXHGL]LDUHVSHLWRjPLVVmRGHORFDOL]DUFRU-
ULJLUHSXQLURVYLRODGRUHVGDXQLGDGHFULVWmHVWDULDDWUHODGRDRMXt]RGDTXHOHV
SUHODGRV'XDVYH]HVSRUDQRFDEHULDDHOHVSHUFRUUHUDVSDUyTXLDVHGHVHQWRFDU
³WRGRVTXHQmRUHFHLDPVHQWLURXHQVLQDUDOJRGLVWLQWRGRTXHDVDFURVVDQWDLJUHMD
URPDQDSUHJDHREVHUYD´6HJXQGRDEXODRVSURFHGLPHQWRVGHLQYHVWLJDomRH
SXQLomRSHUWHQFLDPjMXULVGLomRGRVELVSDGRV3RUWDQWRDAd Abolendam pode 
ser considerada o registro de uma característica que costumamos recobrir com 
HVTXHFLPHQWRRVSURFHGLPHQWRVMXGLFLDLVinquisitiones) estabelecidos por ela 
IRUDPLQVWLWXtGRVSHOR3DSDGRPDVHVWDYDPSROLWLFDPHQWHFRQVWLWXtGRVFRPRXPD
LQVWLWXLomRHSLVFRSDO3RUFRQVHJXLQWHIRUPDYDPXPDGHVFHQWUDOL]DGDHLQWULFDGD
UHGHGHSRGHUHVSDUWLFXODUHVHLQWHUHVVHVORFDLV7DODXWRQRPLDQmRGHVDSDUHFHULD
QDVGpFDGDVVHJXLQWHV$KLVWyULDLQTXLVLWRULDOVHJXLXPDUFDGDSHODVIRUWHVWHQV}HV
RULXQGDVGHVWDDUWLFXODomRGHGLIHUHQWHVLQVWkQFLDVGHFLVyULDVGHVWDMXQomRGH
OLGHUDQoDVDPL~GHGLYHUJHQWHVFRPRGHPRQVWUDUDP+HQU\&KDUOHV/HD0DULDQR
$ODWUL(GZDUG3HWHUV-DPHV%XFKDQDQ*LYHQH0LFKDHO7KRPVHWW8 Em páginas 
UHIHUHQFLDLV-RKQ7HGHVFKLDGYHUWLX³WKH,QTXLVLWLRQIDUIURPEHLQJDPRQROLWKLF
3UHVVS0,//(50DXUHHQ&DWKHULQHThe Bishop’s Palace: architeture & authority 
in medieval Italy,WKDFD&RUQHOO8QLYHUVLW\3UHVVS
 )5,('%(5*, Emil (Ed.). Corpus Iuris Canonici: pars secunda Decretalium Collectiones*UD]
$NDGHPLVFKH'UXFN89HUODJVDQVWDOWS(DLQGD+()(/(&KDUOHV-RVHSK
/(&/(5&4+HQU\Histoire des Conciles aprés les documents originaux.3DULV/HWRX]H\HW
$QpWRPRSS:$77(5,&+-RKDQQ0DWWKLDV(G
Pontificum Romanorum Vitae qui fuerunt inde ab exeunte saeculo IX usque ad finem saeculi 
XIII. /HLS]LJYROS
8 /($+HQU\&KDUOHVA History of the Inquisition of the Middle Ages/RQGUHV+DUSHU	%UR-
WKHUVS$/$75,0DULDQREretici e inquisitori in Italia: studi e documenti%ULQGLVL
&ROOHJLR6DQ/RUHQ]RGD%ULQGLVL,VWLWXWR6WRULFRGHL&DSSXFFLQLYS3(7(56
(GZDUGHeresy and authority in medieval Europe: documents in translation3KLODGHOSKLD8QL-
YHUVLW\RI3HQQV\OYDQLD3UHVVS*,9(1-DPHV%Inquisition and Medieval Society: 
power, discipline & resistance in Languedoc,WKDFD/RQGUHV&RUQHOO8QLYHUVLW\3UHVV
7+206(770LFKDHO&The Inquisition: a history-HIIHUVRQ0F)DUODQG	&RS
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VWUXFWXUHZDVDQLQVWLWXWLRQZKLFKH[SHULHQFHGGHYHORSPHQWDQGFKDQJHLQWHUPV
RIRUJDQL]DWLRQSURFHGXUHVDQGGH¿QLWLRQVRIWKHODZ´9
2DXVWHURWH[WRSURFODPDGRSRU/~FLRLPSUHVVLRQD1mRVHPUD]mRD¿QDO
WUDWDYDVHGHXP¿OKRSUyGLJRGRUDFLRQDOLVPROHWUDGRGRVpFXOR;,,+HUGHLUR
GHGH]HQDVGHFkQRQHVDQWLKHUpWLFRVSUHVHQWHVQRDecretum de Graciano e das 
PHGLGDVSURFODPDGDVSRU$OH[DQGUH,,,QRV&RQFtOLRVGH7RXUVHGH/DWUmR
11VHXWH[WRHQULMHFHXDVPHGLGDVUHODWLYDVjGHQ~QFLDjH[FRPXQKmRHDR
FRQ¿VFRGHEHQVGRV³FODUDPHQWHVXUSUHHQGLGRVHPKHUHVLD´
&RPOLQJXDJHPiVSHUDDEXODGHFODURXVDQo}HVQmRVRPHQWHFRQWUDDKHUHVLD
em si, mas direcionadas a um espectro maior de comportamentos dissidentes. 
Não bastava endireitar uns poucos espíritos desviantes. Era preciso desbaratar o 
QLFKRTXHRVDEULJDYDDUUDQFDUHPWRGDH[WHQVmRDVUDt]HVGHVXD³LQVROrQFLDH
IDOVLGDGH´3RULVVRDVSHQDVFDQ{QLFDVGHYHULDPUHFDLUWDPEpPVREUHRV³DFR-
OKHGRUHVHSURWHWRUHVWRGRVTXHGHDOJXPDIRUPDRIHUHFHPDSRLRRXIDYRUDRV
PHQFLRQDGRVKHUHJHV´HDFODVVL¿FDomRFRPRKHUHJHGHYHULDWLQJLUWRGRVTXH
VHQHJDVVHPDMXUDURTXHIRVVHH[LJLGRSHORDUEtWULRGRELVSR
,PEXtGDGRVULJRUHVGDUD]mROHWUDGDDEXODJDQKRXRXWUDVLQJXODULGDGHHOD
QmRVHOLPLWRXDLGHQWL¿FDURVDFXVDGRVGHKHUHVLDGHPDQHLUDJHQpULFDUHIHULQGR-
VHDHOHVFRPRXPDLQGLVWLQWDPDVVDGHWUDQVJUHVVRUHV$Ad Abolendam os dis-
WLQJXLXHPJUXSRVHQXPHUDQGRRVQRPLQDOPHQWHFRPR³&iWDURV3DWDULQRVRV
+XPLOKDGRVRX3REUHVGH/\RQ3DVVDJLQRV-RVH¿QRVH$UQDOGLVWDV´(ODGHFOLQRX
DVLGHQWLGDGHVKHUpWLFDV3RUpPDRHPEDUDOKiODVQDPHVPDFRQGHQDomRVHXWH[WR
UHYHVWLXDSROtWLFDSDSDOFRPXPDDSDUHQWHFRHUrQFLDID]HQGRYHUXPDUHMHLomR
9 7('(6&+,-RKQ3UHOLPLQDU\2EVHUYDWLRQVRQ:ULWLQJD+LVWRU\RIWKH5RPDQInquisition,Q
&+85&+))	*(25*(7LPRWK\(GContinuity and Discontinuity in Church History. 
/HLGHQ%ULOOS
 &DEHUHVVDOWDUTXHRSUySULRDecretum VLQWHWL]DYDXPDORQJHYDWUDMHWyULDGHHODERUDo}HVFDQ{QLFDV
incluindo o DecretumGH%XUFKDUGGH:RUPVRPanormiaGH,YRGH&KDUWUHVDCollectio Cano-
num GRFDUGHDO'HXVGHGLWHRWH[WRKRP{QLPRGH$QVHOPRGH/XFFD*$//$*+(5&ODUHQFH
Canon Law and the Christian Community5RPD8QLYHUVLWj*UHJRULDQD(GLWULFHS
:,1527+$QGHUVThe Making of Gratian’s ³Decretum´&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\
3UHVVS
11 6REUHD$VVHPEOHLD(FOHVLiVWLFDGH7RXUV&$5'($/%2629LWD$OH[DQGHU,,,Liber Pontifi-
calis)5,('%(5*, Emil (Ed.). Quinque Compilationes Antiquae/HLS]LJ%HUQKDUG
7DXVFKQLW]S9HUDLQGD620(59,//(5REHUWPope Alexander III and the Council of 
Tours/RV$QJHOHV8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVV6REUHR&RQFtOLRGH/DWUmR0$16,-R-
hannes D. (Ed.). Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio*UD]$NDGHPLVFKH'UXFN
WRPRFRO+()(/(&KDUOHV-RVHSK/(&/(5&4+HQU\Histoire des Conciles 
aprés les documents originaux.3DULV/HWRX]H\HW$QpWRPRS)2-
5(9,//(5D\PRQGHLateranense I, II y III9LWRULD(VHWS/21*Ê5(-HDQLe 
Troisième Concile de Latran (1179): sa place dans l’histoire3DULVeWXGHV$XJXVWLQLHQQHV
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LQWHJUDOHLQÀH[tYHOOiRQGHKDYLDFRQVWDQWHVRVFLODo}HVGDVDWLWXGHVSHUDQWH
HVWHVPHVPRVJUXSRVSRUYH]HVWROHUDGRVHQRXWUDVDWpPHVPRHQFRUDMDGRV 
(VWDDWHQomRjVIXQo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGRVQRPHVGRVJUXSRVKHUpWLFRVVRPDGD
jSURPXOJDomRGDEXODHPXPDPELHQWHVLQRGDO±FRPRXPDFRQVWLWXLomRQmR
DSHQDVGRSDSDPDVGRFRQMXQWRGD,JUHMDURPDQDUHXQLGRHPDVVHPEOHLD±
FRQVROLGRXXPDLPSRUWDQWHLQÀH[mRMXUtGLFDLPS{VDSOHQDFDWHJRUL]DomROHJDO
GDKHUHVLDFRPRFULPHFDSLWDOHS~EOLFRUD]mRVX¿FLHQWHSDUDOHJLWLPDUGLYHUVDV
Do}HVGHPDUJLQDOL]DomRHH[SURSULDomRGRVDFXVDGRVDQWHVPHVPRGDIRUPDOL-
]DomRGDVVHQWHQoDV&RPRUHOHPEURX)UDQFHV$QGUHZVDDXWRULGDGHSRQWLItFLD
GHOLQHRXRVQRPHVKHUpWLFRVGHPRGRDWRUQiORVFDWHJRULDVDWUDYpVGDVTXDLVDV
consciências comunitárias cristãs deveriam reconhecer a identidade do desvio, 
GRHVIDFHODPHQWRGRSHUWHQFLPHQWRFROHWLYRHQ¿PGRDOKHDPHQWRjLGHQWLGDGH
religiosa então partilhada.(VWDVHRXWUDVFDUDFWHUtVWLFDVMXVWL¿FDULDPDUHSXWDomR
GHVWHGRFXPHQWRFRPRWHQGRVLGRjpSRFD³WKHPRVWHODERUDWHMXULGLFDOVWDWHPHQW
FRQFHUQLQJWKHWUHDWPHQWRIKHUHWLFVPDGHWRWKDWGDWHE\WKH/DWLQ&KXUFK´14 
7RGDYLDpSUHFLVRQmRVHGHL[DUVHGX]LUSHODULVSLGH]H¿UPH]DGDOLQJXD-
JHPSDSDO&RPRLQGLFDPRVQDVSiJLQDVDFLPDDYLUXOrQFLDGDVSDODYUDVGH
/~FLR,,,QmRGHYHRIXVFDUDSUHRFXSDQWHUHDOLGDGHTXHHQFKLDVXDVHQWUHOLQKDV
LPSUHJQDQGRDVGHOLPLWDo}HVSROtWLFDVHGHXPDYXOQHUDELOLGDGHLQTXLHWDQWH
$Ad Abolendam ganhou contornos em meio ao cerceamento do governo 
SDSDOTXHVyUHSRXVDYDTXDQGRVHDFRPRGDYDQDVGREUDVGDKHJHPRQLDLPSHULDO
 6REUHDVDWUDMHWyULDGRFRQFHLWRGH³FiWDURV´HVHXFRQWURYHUVRHPSUHJRSRUSDUWHGRVKLVWRULD-
GRUHVYHU0$&('2-RVp5LYDLUHeresia, Cruzada e Inquisição na França Medieval3RUWR
$OHJUH('38&56$Ad AbolendampGLUHWDPHQWHUHVSRQViYHOSRUFRQYHUWHURQRPH
³3DWDULQR´HPVLQ{QLPRGH³&iWDUR´DOJRSDUDRTXDOQmRVHWHPUHJLVWURVGRFXPHQWDLVSUHFH-
GHQWHV$RID]rORHODLPSULPLXLQHTXtYRFDFODVVLILFDomRKHUpWLFDDXPPRYLPHQWRDRTXDOR
SDSDGRHVWHYHHVWULWDPHQWHDVVRFLDGRGXUDQWHRVpFXOR;,LQFOXVLYHFRPRDOLDGRLPSUHVFLQGtYHO
QDUHDOL]DomRGDDVVLPFKDPDGD³5HIRUPD3DSDO´+$0,/721-DQHW+$0,/7216DUDK
+$0,/721%HUQDUG(GVHugh Eteriano: Contra Patarenos/HLGHQ%ULOOS
6HTXHUpSUHFLVRH[DPLQDUDDSOLFDomRRXDYLJrQFLDGDAd Abolendam para reconhecer, como 
LQGLFRX-HQQLIHU.ROSDFRII'HDQHTXHRSUySULRWH[WRGDEXODGHDFDEDYDSRULPSOLFDUHP
UHSHUFXVV}HVGLYHUVDVSDUDRVJUXSRVPHQFLRQDGRVWDOHUDRFDVRGHSRUH[HPSORRV³&DWiURV´
HRV³9DOGHQVHV´9HU'($1(-HQQLIHU.ROSDFRIIA History of Medieval Heresy and Inqui-
sition/DQKDP5RZPDQ	/LWWOHILHOG&RS8PDRSLQLmRGLYHUJHQWHpDSUHVHQWDGD
HP)5$66(7720LFKDHOHeretic Lives: medieval heresy from Bogomil and the Cathars to 
Wyclif and Hus/RQGUHV3URILOH%RRNVS
 $1'5(:6)UDQFHV6HOIUHSUHVHQWDWLRQLQWLPHRIFULVLVWKHFDVHRIHDUO\Humiliati,Q0h/-
/(5$QQH67g%(5.DUHQ(GV.). Self-Representation of Medieval Religious Communities. 
%HUOLP/,79HUODJ0QVWHUS$1'5(:6)UDQFHVThe Early Humiliati&DPEULGJH
&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVVS
14 3(7(56(GZDUGInquisition%HUNHOH\/RV$QJHOHV8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVVS
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eSUHFLVRGDURXYLGRVD/~FLRHjGHFODUDomRJUDYDGDQRSUySULRGRFXPHQWR
GHTXHHOHHVHXVpTXLWRVHHQFRQWUDYDP³VXVWHQWDGRVFRPDIRUoDGHQRVVR¿OKR
FDUtVVLPR)UHGHULFRLOXVWUHLPSHUDGRUGRVURPDQRVVHPSUHDXJXVWR´7DLV
SDODYUDVIRUDPPDLVGRTXHIyUPXODGHHVWLORRXGHIHUrQFLDUHWyULFDQHVWHFDVR
HODVSRGHPVHUWRPDGDVFRPRYHUGDGHLUDDYDOLDomRSROtWLFD3RUWDQWRWDOYH]VHMD
RPRPHQWRGHGDUUD]mRD3HWHU'LHKOHUHFRQKHFHURUtVSLGRWH[WRGHFRPR
XP³GLSORPDLPSHULDO´WDQWRTXDQWRXPDEXOD±IXWXUDPHQWHXPDGHFUHWDO±H
não um documento papal em sentido estrito.$VUHIHUrQFLDVDRLPSHUDGRUQmR
VHULDPDOXV}HVDXP³DX[LOLDU´XPPHUR³SURWHWRU´RX³FRODERUDGRU´UHFUXWDGR
SDUDDSOLFDUDVVDQo}HVHVWLSXODGDV3HUVRQL¿FDGRVQD¿JXUDGH)UHGHULFR,RV
poderes seculares evocados na bula não estariam limitados ao subordinado papel 
GH³EUDoRVHFXODU´GDDEROLomRGDVKHUHVLDVFRPRD¿UPRX5++HOPKRO]HP
estudo notável.$Ad AbolendamHPHUJLDGDDXWRULGDGHLPSHULDOVHXWH[WRH[-
SUHVVDDLQWHUSHQHWUDomRPHGLHYDOGRVSRGHUHVWHPSRUDOHHVSLULWXDO7UDWDYDVH
SRUDVVLPGL]HUGHXPD³EXODGRLPSHUDGRU´QmRH[FOXVLYDPHQWHGRSRQWt¿FH
XP³HVWDWXWRVLPXOWDQHDPHQWHLPSHULDOHHFOHVLiVWLFR´
$OLiVTXDQGRQRVYROWDPRVSDUDRVGRPtQLRVWHPSRUDLVGR3DSDGR±R3D-
WULP{QLRGH6mR3HGUR±FRQVWDWDPRVVXDÀDJUDQWHLQFDSDFLGDGHHPID]HUYDOHU
DGHFUHWDOGH2VVXFHVVRUHVGH/~FLR]HODUDPSRUVXDLQFRUSRUDomRQD
SULPHLUDJUDQGHFROHWkQHDGHGHFUHWDLVFRQKHFLGDFRPRCompilatio,HFRPSRVWD
SRU%HUQDUGRGH3iYLDHQWUHHPDVVHXIUDFDVVRHPDORMiODQRV
GRPtQLRVHIHWLYRVGDSROtWLFDHUDUHWXPEDQWHFRPRGHPRQVWUDRFDVRVLQWRPiWLFR
apresentado a seguir.
(QWULQFKHLUDGDQXPIRUPLGiYHOVtWLRPLOLWDU2UYLHWRIRLDSULPHLUDFRPXQD
LWDOLDQDGDTXDOVHWHYHQRWtFLDVGDSUHVHQoDGRVFiWDURVH[SUHVVDPHQWHFRQGH-
nados pela Ad Abolendam/RJRQRLQtFLRGHVHXSRQWL¿FDGRHPDEULOGH
 ',(+/3HWHUAd abolendam;DQG,PSHULDO/HJLVODWLRQDJDLQVW+HUHV\Bulletin of 
Medieval Canon Law, vol. 19, 1989, p. 1-11.
 +(/0+2/=5+The Spirit of Classical Canon Law$WKHQV8QLYHUVLW\RI*HRUJLD3UHVV
S'LIHUHQWHPHQWHGH+HOPRO]FKHJDPRVjSHUVSHFWLYDGHTXHDYLQFXODomRGRGRFX-
PHQWRjDXWRULGDGHGH)UHGHULFR,VRPDGDjVFLUFXQVWkQFLDVGHVXDSURPXOJDomRDWXDUDPFRPR
XPDIRUPDOL]DomRGDAd AbolendamFRPRXPWH[WRRILFLDOPHQWHYLJHQWHFRPRXPDOHLLPSHULDO
UD]mRSHODTXDOUHFRUUHPRVjLPSURYiYHOH[SUHVVmR³GLSORPDLPSHULDO´HPERUDVDLEDPRVTXH
WDOFDUDFWHUL]DomRVHMDLQFRPSDWtYHOWDQWRFRPRVSULQFtSLRVWpFQLFRVFRPRFRPRVMXUtGLFRVGD
XVXDOFODVVLILFDomRGRFXPHQWDODSOLFDGDDRVUHVTXtFLRVHVFULWRVGRSHUtRGR
 )5,('%(5*, Emil (Ed.). Quinque Compilationes Antiquae/HLS]LJ%HUQKDUG7DXVFKQLW]
S9HUDLQGD0h//(5:ROIJDQJ6200$50DU\(GVMedieval Church Law and 
the Origins of the Western Legal Tradition:DVKLQJWRQ&DWKROLF8QLYHUVLW\RI$PHULFD3UHVV
S
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,QRFrQFLR,,,S{VDFLGDGHVRELQWHUGLWR(PERUDIRVVHFDGDYH]PDLVIUHTXHQWHD
PHGLGDHUDGUiVWLFDSRLVFRQVLVWLDQD³IRUPDOL]DomRFROHWLYDGDPi[LPDFXOSD´
VHJXQGRDDIRUWXQDGDH[SUHVVmRFXQKDGDSRU3HWHU&ODUNH182V³RItFLRVGLYLQRV´
GHYHULDPFHVVDUPLVVDVVHUP}HVHKRUDVFDQ{QLFDVGHYHULDPVHUVXVSHQVRVRV
WHPSORVSHUPDQHFHULDPIHFKDGRVRVVDFUDPHQWRVFHOHEUDGRVHPVHJUHGRTXDQGR
muito.19$SXQLomRGHYHULDGLVVXDGLUDVOLGHUDQoDVFLWDGLQDVGHVXDUHLYLQGLFD-
omRVREUH$TXDSHQGHQWHIRUWDOH]DHVWUDWpJLFDSDUDR3DSDGRSHUVXDGLQGRDVD
obedecer. Mas a proclamação agiu em outra direção: acendeu os sentimentos 
GHGHVSUH]RSHODKLHUDUTXLDFOHULFDOPLQDQGRDMiWrQXHREHGLrQFLDGHYLGDSH-
los habitantes ao poder eclesiástico local, malvisto por muitos como um agente 
dos interesses romanos. Desgastada por uma sucessão de embates envolvendo 
ELVSRVF{QHJRVUHJXODUHVDULVWRFUDWDVHDSUySULDFRPXQDGHVGHRVDQRVD
DXWRULGDGHHSLVFRSDOSHUGHXIRUoDVHXVDOLDGRVUHFXDUDP$FRVVDGRSRUWDQWRV
LPSDVVHV5LFDUGRHQWmRELVSRGH2UYLHWRGHL[RXDGLRFHVHHVHUHIXJLRXQD&~ULD
6XDDXVrQFLDFHGHXHVSDoRDR³FDWDULVPR´DWUDLQGRSUHJDGRUHVKHUpWLFRVGHORFD-
OLGDGHVYL]LQKDVFRPR9LWHUERRXWUDVHGHSROtWLFDGR3DWULP{QLRGH6mR3HGUR
&RPDFLGDGHDLQGDVRELQWHUGLWR,QRFrQFLRHQYLRXRVHQDGRUURPDQR3LHWUR
3DUHQ]R(PIHYHUHLURGHHQFDUUHJRXRGHUHVWDXUDUDRUGHPSROtWLFDHGDU
FDERGRVKHUHJHV2SRQWt¿FH¿DYDVHSHODVLQVWUXo}HVGHVHXDQWHFHVVRUDJDUUDYDVH
jVRULHQWDo}HVGH/~FLR,,,FRPRrector da cidade, o enviado deveria recompor a 
18 &/$5.(3HWHUThe Interdict in the Thirteenth Century2[IRUG2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV
19 .5(+%,(/(GZDUGThe Interdict: its history and its operations:DVKLQJWRQ$+$S
9HUDLQGDR~WLOHVWXGR&215$1(GZDUG-The Interdict:DVKLQJWRQ7KH&DWKROLF
8QLYHUVLW\RI$PHULFD
 (PERUDDIRUWDOH]DGH$TXDSHQGHQWHWHQKDVLGRRHVWRSLPGRDJUDYDPHQWRGDVWHQV}HVHQWUHD
6p$SRVWyOLFDHDFRPXQDGH2UYLHWRFHUWDPHQWHpDSURSULDGRVLWXDUDLQWHUGLomRLPSRVWDSRU
,QRFrQFLR,,,HPTXDGURPDLRUGHPHGLGDVDQWLKHUpWLFDVSRQWLItFLDVTXHLQFOXtDPDVGHFUHWDLV
Mirari Cogimur etGHDEULOGHCum unus DominusGHDEULOGHPOTTHAST, 
Q9HUDLQGD9$&$1'$5'(OSKqJHThe Inquisition: A Critical and Historical Study 
of the Coercive Power of the Church)DLUIRUG(FKR/LEUDU\S
 /$0%(570DOFROP'The Cathars2[IRUG%ODFNZHOO3XEOLVKLQJS/$16,1*
&DUROPower & Purity: Cathar heresy in medieval Italy2[IRUG2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV
S/$16,1*&DUROPassion and Order: restraint of grief in the medieval Italian 
communes,WKDFD&RUQHOO8QLYHUVLW\3UHVVS/2260LODQDualist 
Heresy in the Middle Ages3UDJDVHS:$/(<'DQLHOMediaeval Orvieto: the 
political history of an Italian city-state&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
S&RPRGHPRQVWURX$XJXVWLQH7KRPSVRQR³FDWDULVPR´WHYHDPSODGLIXVmRQDV
FRPXQDVGD,WiOLDVHWHQWULRQDOLQGLFDGRUGHTXHRVJUXSRVFODVVLILFDGRVFRPRKHUpWLFRVHVWDYDP
HIHWLYDPHQWHLQVHULGRVQRVTXDGURVGDVHOLWHVORFDLVLPSOLFDGRVQDVGLVSXWDVVREUHRFRQWUROH
GRVHVSDoRVS~EOLFRVHDFRQVWLWXLomRGRVJRYHUQRVFRPXQDLV7+203621$XJXVWLQH. Cities 
of God: the religion of the Italian communes, 1125-13258QLYHUVLW\3DUN7KH3HQQV\OYDQLD
6WDWH8QLYHUVLW\3UHVVS
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autoridade episcopal e garantir o livre curso dos procedimentos da inquisitio. Mas 
VXDHVSHUDQoDORJRPLQJXRX(PPDLR3DUHQ]RIRLHPERVFDGRHHQFHUURXTXDWUR
DJLWDGRVPHVHVGHJRYHUQRVDQJUDQGRDWpDPRUWHHPXPFDVHEUHHQWURX[DGRMXQWR
DRVSRUW}HVGDFLGDGH(PERUDDFDXVDSRQWLItFLDWHQKDHQFRQWUDGRXPPiUWLU±
FXOWXDGRHPPHLRDXPDJHQHURVDPXOWLSOLFDomRGHUHODWRVVREUHPLODJUHV±³WKLV
ORVVRIDXWKRULW\RYHUKHUHV\DQGWKHHYLGHQWIDLOXUHRIAd Abolendam produced in 
,WDO\DVWDWHYHU\OLNHFULVLVE\WKHHQGRIWKHFHQWXU\´2VDQJUHQWRGHVIHFKRHUD
LJXDOPHQWHHIHLWRGDLQVWDELOLGDGHLPSHULDODUHSUHVVmRSRQWLItFLDjKHUHVLDFDUHFLD
GHVHXVXVWHQWiFXORSROtWLFRHQWmRHQIUDTXHFLGRSRUXPDLQFOHPHQWHJXHUUDVXFHV-
VyULDGHÀDJUDGDSHODPRUWHGH+HQULTXH9,±¿OKRGH)UHGHULFR,±GRLVDQRVDQWHV
'LODFHUDGDSRUFRQÀLWRVLQWHUQRVDKHJHPRQLDLPSHULDOIUDTXHMDYDUHYHODQGRVH
LQFDSD]GHLPSXOVLRQDUVHXVH[pUFLWRVHministerialesSDUDDOpPGRV$OSHVVREUH
DSHQtQVXODLWDOLDQDHDVFLGDGHVGR3DWULP{QLRGH6mR3HGUR
$QWHVPHVPRGRDVVDVVLQDWR,QRFrQFLRGHVFREULXVHGHVDUPDGRSHUDQWHD
GLIXVmRGDVKHUHVLDVQR3DWULP{QLR3HWULQRHFRPRVHXVDQWHFHVVRUHVVHQWLXVXD
DXWRULGDGHGHVQXGDUVH(UDSUHFLVRXPDYH]PDLVYHVWLURSHVDGRPDQWRGDV
OHLVFDQ{QLFDV)RLHQWmRQRGLDGHPDUoRGHTXHRSDSDGLWRXDGHFUHWDO
Vergentis in SeniumDVHJXQGDEXODLQTXLVLWRULDODTXLWUDGX]LGD
'LULJLGDDRVPDJLVWUDGRVGH9LWHUER outra cidade papal povoada pelo 
FUHVFLPHQWRGDSUHVHQoDFDWiUDDQRYDEXODWHPXPLQtFLRSHFXOLDU&RPRXPD
KRPLOLDHODHQWRDXPWRPSDVWRUDOFDUUHJDGRGHPDUFDVGDHGXFDomRGH,QRFrQ-
cio.6XDVSULPHLUDVOLQKDVFRQFHEHPDSUROLIHUDomRGDVKHUHVLDVFRPRHIHLWR
GR³HQYHOKHFLPHQWRGRPXQGR´6HJXQGRDGHFUHWDOVHDGLVVLGrQFLDFUHVFLD
ganhando contornos ainda mais apavorantes, era por que a decrepitude humana 
DYDQoDUDDRVHX~OWLPRHVWiJLRDSRGHUDQGRVHSRUFRPSOHWRGRVFRUDo}HVFULV-
 /$0%(570DOFROPMedieval heresy: popular movements from the Gregorian reform to the 
Reformation2[IRUG%ODFNZHOO3XEOLVKLQJS9,1&(1=21DWDOLQL(GS. Pietro 
Parenzo: la leggenda scritta dal Maestro Giovanni canonico di Orvieto5RPD)DFXOWDV7KHROR-
JLFD3RQWLILFLL$WKHQDHL6HPLQDULL5RPDQL0$&&$5521(0LFKHOHStudi su Innocenzo 
III3iGXD$QWHQRUHS:$8*+6FRWW',(+/3HWHU(GVChristendom and Its 
Discontents: exclusion, persecution, and rebellion, 1000-1500&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\
3UHVVS
 3277+$67$XJXVWXV(GRegesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum 
MCXCVIII ad a. MCCCIV. %HUOLQ$FDGHPLD/LWWHUDUXP%HUROLQHQVLQ
 7RGDDEXODpPDUFDGDSRUXPDOLQJXDJHPSDVWRUDOFDUDFWHUtVWLFDGRFtUFXORHFOHVLiVWLFRIRUPDGR
HP3DULVHPUHGRUGDILJXUDGH3HGURR&DQWRU&tUFXORTXHLQFOXtD,QRFrQFLR,,,HRVFDUGHDLV
5REHUWGH&RXUVRQH(VWHYmRGH/DQJWRQ9HURFOiVVLFRHVWXGR%$/':,1-RKQMasters, 
Princes, and Merchants: the social views of Peter the Chanter & his circle3ULQFHWRQ3ULQFHWRQ
8QLYHUVLW\3UHVVYRO
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WmRVFRQWDPLQDQGRDWRGRV3RLVD³VHPHQWHGRVLQtTXRVUHFREUHDFROKHLWDGR
6HQKRU´TXDQGRDIpHVWiHPIUDQJDOKRVFRUURtGDSHODPDFDEUDGHFDGrQFLDGDV
FULDWXUDVSHUGLGDVHPVHXGHFUpSLWRDSHJRjVFRLVDVYmV$YLGDHVWDULDSRGUHHVXD
decomposição permitiria aos pecados e vícios se espalharem sem peia, manchan-
do as almas, arrastando-as para o abismo dos erros. Estes temas, típicos de uma 
longínqua tradição letrada associada ao ideal do Contemptus Mundi'HVSUH]R
SHOR0XQGRHVWDYDPIUHVFRVQDSHQDHQDPHPyULDSDSDLV$¿QDOFHUFDGH
FLQFRDQRVDQWHVTXDQGRHUDDLQGDXPMRYHP FDUGHDO,QRFrQFLRWUDQVS{VQRLWHV
GHEUXoDGRVREUHDTXHOHVSHQVDPHQWRVO~JXEUHVTXHUHXQLXQRLOXVWUHRS~VFXOR
De contemptu mundi sive de miseria conditionis humanae.
&RQWXGRHVVHSHVVLPLVPRHVWDYDORQJHGHVHUHVXPLUDXPDFRQYHQomRGH
HVWLORVRXLQVSLUDomRGHIHUYRUSDVWRUDO(OHHUDDOLPHQWDGRSRUIUDFDVVRVSROt-
WLFRV$SUySULDVergentis UHJLVWURXDLQH¿FiFLDGDVPHGLGDVDQWLKHUpWLFDVDWp
HQWmRSURFODPDGDVSHOD6p5RPDQD(PVHXWH[WRRSDSDGHUUDPRXVHXODPHQWR
³GLYHUVRVSUHGHFHVVRUHVQRVVRVGLYXOJDUDPPHGLGDVHPGLIHUHQWHVRFDVL}HV
PDVQmRDSRQWRGHDQLTXLODUDVSHVWHVPRUWtIHUDVVREUHWXGRFRQWUDHVWHFkQFHU
que se espalhou amplamente de modo oculto e que agora derrama abertamente 
DLQLTXLGDGHGHVHXYHQHQR´$LPDJHPGRPXQGRVXFXPELQGRDWDQWDV³IRUPDV
IDUVHVFDVGHUHOLJLmR´IHULDDFRQVFLrQFLDGH,QRFrQFLRFRPRXPHVSLQKHLUR
YHUUXPDQGROKHQDFDEHoDDGXUDFHUWH]DGHWHVWHPXQKDURRFDVRGDDXWRULGDGH
FOHULFDO2IDQWDVPDGDLPSRWrQFLDSROtWLFDDVVRPEUDYDRFRPDLGHLDGH³VHU
FKDPDGRGHFDFKRUURPXGRLQFDSD]GHODWLU´FRQWUDDV³UDSRVDVTXHHVWmRGHV-
WUXLQGRDYLQKDGR6HQKRU´VHJXQGRDVSDODYUDVGDSUySULDEXOD
7HQWDQGRFUDYDUXP¿PQDTXHODOXWDVHPGHVFDQVRR3DSDGRIH]GRQRYR
WH[WRXPDFRQ¿UPDomRSUiWLFDGDVUHJUDVHVWDEHOHFLGDVSHODAd Abolendam e 
DWXRXFRPRFRQWLQXDGRUGLUHWRGDVGHFLV}HVRXWURUDSURFODPDGDVSRU/~FLR,,,
 /27È5,2',6(*1,De Contemptus Mundi sive De Miseria Conditionis Humanae3/YRO
FRO$5&+7(5)(/'7-RKDQQHV(G.). Innocentii III De Contemptus Mundi. 
%RQQ(GXDUG:HEHU$WUDGLomROLWHUiULDGRContemptus Mundi era constituída por um 
GHVFHQWUDGRHORQJHYRXQLYHUVRGHHVFULWRVHPHVSHFLDORULXQGRVGRVFODXVWURVPHGLHYDLV9HU
+2:$5''RQDOG5The Three Temptations: medieval man in search of the World3ULQFHWRQ
3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\3UHVVS2RS~VFXORGH,QRFrQFLR,,,DOFDQoRXJUDQGHIRUWXQD
PDQXVFULWDHWRUQRXVHXPPRGHORFRQVDJUDGRSDUDDUHWyULFDGD³WULVWH]DGRILQLWR´HPHVSHFLDO
SDUDRSHUtRGRUHQDVFHQWLVWDHDVHVFRODVQHRSODW{QLFDVFRPRGHPRQVWUD'(/80($8-HDQ
O Pecado e o Medo: a culpabilização no Ocidente (séculos 13-18)%DXUX('86&YRO
S
 .(1'$/.HLWKµ0XWH'RJV8QDEOHWR%DUN¶,QQRFHQW,,,¶VFDOOWRFRPEDWKHUHV\,Q0h/-
/(5:ROIJDQJ6200$50DU\(GVMedieval Church Law and the Origins of the Legal 
Western Tradition:DVKLQJWRQ7KH&DWKROLF8QLYHUVLW\RI$PHULFD3UHVVS
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FRPRQRWDUDP%UHQGD%ROWRQH-DPHV%*LYHQ(QWUHWDQWRD6p$SRVWyOLFD
IRLDOpP(ODUHDYLYRXXPDVHYHUDFDWHJRULDGRDQWLJRGLUHLWRGRV&pVDUHV
DQRomRGR³FULPHGHOHVDPDMHVWDGH´1DUHDOLGDGHRFRQFHLWRGHlaesum 
maiestasHUDEHPFRQKHFLGRSHORVHFOHVLiVWLFRVGRVpFXOR;,,IDPLOLDUL]DGRV
FRPRVWH[WRVFDQ{QLFRVHDVWUDGLFLRQDLVIyUPXODVGHJORUL¿FDomRGRSRGHU
monárquico. Formulado pela Lex Quisquis, redigida por ordem dos imperado-
UHV+RQyULRH$FiGLRHPGHVHWHPEURGH o conceito era mencionado 
SHOR&RQFtOLRGH&DOFHG{QLD pelos Annales Regni Francorum " 
FRQVWDYDHPQRWyULDVHStVWRODVDWULEXtGDVDRSDSD-RmR9,,, e a Fulberto 
GH&KDUWUHV"QRIUDJPHQWRGHXPDconstitutio do imperador Henrique 
 %2/721%UHQGD7UDGLWLRQDQG7HPHULW\SDSDODWWLWXGHVWRGHYLDQWV,Q%$.(5
'HUHN(GSchism, Heresy and Religious Protest&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
S*,9(1-DPHV%XFKDQDQInquisition and medieval society: power, discipline, 
and resistance in Languedoc,WKDFD&RUQHOO8QLYHUVLW\3UHVVS
 &RPRWDODQRomRILJXUDYDQR&RGH[-XVWLQLDQXV³4XLVTXLVFXPPLOLWLEXVYHOSULYDWLVEDUEDULV
HWLDPVFHOHVWDPLQLHULWIDFWLRQHPDXWIDFWLRQLVLSVLXVVXVFHSHULWVDFUDPHQWDYHOGHGHULWGHQHFH
etiam virorum illustrium qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senatorum etiam (nam et ipsi 
pars corporis nostri sunt), cuiuslibet postremo qui nobis militat cogitarit (eadem enim severitate 
YROXQWDWHPVFHOHULVTXDHIIHFWXPSXQLULLXUDYROXHUXQWLSVHTXLGHPXWSRWHPDLHVWDWLVUHXVJODGLR
IHULDWXUERQLVHLXVRPQLEXVILVFRQRVWURDGGLFWLV$UFDGHW+RQRUDDHXW\FKLDQRSSDG
SULGQRQVHSWDQF\UDHFDHVDULRHWDWWLFRFRQVV´,Q.58(*(53DXOXVCorpus Iuris Civilis: 
volumen secundum, codex%HUOLP:HLGPDQQRVYRO$LQGD%$80$115$
6RPH3UREOHPVRIWKH Lex Quisquis. AntichthonYROS
 1HVWHFDVRQRVUHSRUWDPRVDRFkQRQHFXMRWH[WRSURLELDDUHDOL]DomRGHFRQMXUDo}HVFRQWUD
RVPHPEURVGDKLHUDUTXLDHFOHVLiVWLFD³&RQMXUDWLRQLVYHOVRGDOLWDWLVFULPHQDEH[WHUQLVHWLDP
OHJLEXVHVWRPQLQRSURKLELWXPPXOWRDXWHPPDJLVKRFLQ'HL(FFOHVLDILHULSURKLEHUHRSRUWHW
6LTXLHUJR&OHULFLYHO0RQDFKLLQYHQWLIXHULQWYHOFRQMXUDWLYHOVRGDOLWDWHVFRPSDUDQWHVYHO
DOLTXLGVWUXHQWHVDGYHUVXV(SLVFRSRVDXW&OHULFRVSURSULRJUDGXRRPQLQRH[FLGHQW´&+$/&(-
'21(16,6&21&,/,,0$16,-RKDQQHV'(GSacrorum Conciliorum Nova et Amplissima 
Collectio*UD]$NDGHPLVFKH'UXFNWRPRFRO
 1HVWHFDVRWUDWDVHGDGHVFULomRGHXPSURQXQFLDPHQWRGRSDSD/HmR,,,ORJRDSyVDFRURDomR
LPSHULDOGH&DUORV0DJQR³3RVWSDXFRVDXWHPGLHVLXVVLWHRVTXLSRQWLILFHPDQQRVXSHULRUHGH-
SRVXHUXQWH[KLEHULHWKDELWDGHHLVTXHVWLRQHVHFXQGXPOHJHP5RPDQDPXWPDLHVWDWLVUHLFDSLWLV
GDPSQDWLVXQW´$11$/(6)8/'(16,66,9($11$/(65(*1,)5$1&258025,(17$-
/,60*+66UHU*HUPWRPRS(DLQGD12%/(7KRPDV);The Republic of St. Peter: 
the birth of the Papal State, 680-8253KLODGHOSKLD8QLYHUVLW\RI3HQQV\OYDQLD3UHVVS
 7UDWDVHGDFDUWDHQYLDGDDRVKDELWDQWHVGH1iSROHV6DOHUQRH$PDOILFRPRSURSyVLWRGHGLVVXDGL-
ORVGHXPDDOLDQoDFRPRVVDUUDFHQRV³&XPHQLPUHJLVUHEHOOLRQLEXVTXRFXPTXHSDUWLFtSLR
FRQLXQJXQWXUSDULWHUPDLHVWDWLVFULPLQLEXVREQR[LLLXGLFDQWXUSDULTXHVHQWHQWLDFRQGHPQDQWXU
TXDQWXPDFRUSRUH&KULVWLSUREDQWXUH[WUDQHLTXLHLXVKRVWLEXVIHGHUDWLPHPEUDLSVLXVWDQWR
SHUQLFLRVLXVODFHUDQWTXDQWRYLFLQLXVHFFOHVLH'HLFROOLPLQDQW"´-2­29,,,(SLVWROD0*+
(SSWRPRS
 $HStVWRODHPTXHVWmRpGLUHFLRQDGDDRFRQGH)XOTXHGH1HUDHDSDVVDJHPUHOHYDQWHFRQVLVWHHP
suas linhas iniciais: Tam horrendo facinore praesentiam domini regis tui dedecoravere satellites, 
ut mundani iudices asserant capitale te quoque reum maiestatis qui eis postea patrocinium tuum 
et receptacula praebuisti)8/%(572'(&+$575(6(SLVWROD3/YROFRO
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,,,"GHJUDQGHFLUFXODomRQRVpFXOR;,DOpPGHRFXSDUHVSDoRGH
destaque no DecretumGH,YRGH&KDUWUHV"HQRGH*UDFLDQR
6HJXQGR,QRFrQFLR,,,RVFRQGHQDGRVSRUKHUHVLDGHYHULDPVHUGHFODUDGRV
³FXOSDGRVSHORGHOLWRGHOHVDPDMHVWDGH´(OHVFDUUHJDULDPDVPDUFDVGDDOWD
WUDLomRTXHQmRQHFHVVLWDYDFKHJDUjVUDLDVGDFRQVSLUDomRSDUDVHUUHYHODGD
DSHUItGLDHVWDYDQDVRPEUDGDLQ¿GHOLGDGHEDVWDYDVHUFRQVLGHUDGRGHVOHDOj
DXWRULGDGHFOHULFDOSDUDVHUFXOSDGRGHFRQWUDULDUD³GLYLQDPDMHVWDGHGH-HVXV
&ULVWR´$KHUHVLDGHYHULDVHUYLVWDGHXPDYH]SRUWRGDVFRPR³FULPHGHGHVR-
EHGLrQFLD´4XHPQmRHVWLYHVVHGHDFRUGRFRPD6p5RPDQDQmRSRGHULDVHU
considerado catholicus$RDPSDUDUVHQHVWDSUHPLVVDDVergentis reascendeu 
um princípio presente no Dictatus Papae "GH*UHJyULR9,,UHODomRj
TXDO2WKPDU+DHJHQHGHUGHGLFRXSiJLQDVPHPRUiYHLV
$FRQGHQDomRFRPRKHUHJHSURYDULDDLQIkPLDGRDFXVDGRTXHHVWDULDVXMHLWR
jSHQDGHH[FRPXQKmRHDRFRQ¿VFRGHVHXSDWULP{QLR6HXV¿OKRVSDUWLOKDULDPR
PHVPRLQIRUW~QLRVXSRUWDQGRDSULYDomRGHEHQVHDLQWHUGLomRDTXDOTXHURItFLR
S~EOLFRSRLVDLJQRPtQLDGRVJHQLWRUHVHVWDULDLPSUHJQDGDHPVXDVFDUQHVFRPR
VHDKHUHVLDIRVVHXPDHVVrQFLDLPSXUDTXHFRUUHVVHHPVXDVYHLDV&RQIRUPH
DVSUySULDVSDODYUDVSDSDLV³VHJXQGRRMXt]RGLYLQRWDPEpPRV¿OKRVVRIUHP
 2IUDJPHQWRFRQWpPRTXHVHJXH³+HLQULFXVGLYLQDSLHWDWHVHFXQGXV5RPDQRUXPLPSHUDWRU
augustus omnibus decet imperialem solertiam contemptorem suae praesentiae capitali dampnare 
VHQWHQWLD´&2167,787,2'(&217(03725,%86,03(5$725,60*+&RQVWWRPRS
(VWHIUDJPHQWRVHULDYHLFXODGRSRU:LSR$QVHOPRGH%HVDWHH%HQ]RGH$OEDDOFDQoDQGR
JUDQGHQRWRULHGDGHHQWUHRVSURSDJDQGLVWDLPSHULDLVGHILQVGRVpFXOR;,9HU52%,1621,DQ
6WXDUWAuthority and Resistance in the Investiture Contest: the polemical literature of the late 
eleventh century1RYD<RUN0DQFKHVWHU8QLYHUVLW\3UHVVS
 1HVWHFDVRWUDWDVHGRFDStWXORGRGpFLPRSULPHLUROLYURQRTXDOpUHSURGX]LGDDHStVWRODGR
SDSD-RmR9,,,,92'(&+$575(6Decretum3/YROFRO9HUDLQGD52/.(5
&KULVWRICanon Law and the Letters of Ivo of Chartres&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
S
 Sane quisquis hanc sanctam et uenerandam antistitis sedem pecuniae interuentu subisse, aut si 
quis, ut alterum ordinaret uel eligeret, aliquid accepisse detegitur, ad instar publici criminis et 
lesae maiestatis accusatione proposita, a gradu sacerdotis retrahatur. Nec hoc solum deinceps 
honore priuari, sed perpetuae quoque infamiae dampnari decernimus, ut e facinus quos par 
coinquinat et equat, utrosque similis pena comitetur. )5,('%(5*, Emil (Ed.). Corpus Iuris 
Canonici: pars prior Decretum Magistri Gratiani*UD]$NDGHPLVFKH'UXFN89HUODJVDQVWDOW
SDUWHVHFXQGDFDXVD;9T,,,F9,S
 7UDWDYDVHGRFDStWXORGRmemorandumSDSDOGLWDGRSRU*UHJyULRSURYDYHOPHQWHHP
',&7$7863$3$(0*+(SSVHOS9HUDLQGD+$*(1('(52WKPDU. Il Sole e la 
Luna:Papato, impero e regni nella teoria e nella prassi dei secoli XII e XIII.0LOmR9LWDH3HQ-
VLHURS
 &+,))2/($8-DFTXHV6XUOHFULPHGHPDMHVWpPHGLHYDO,Q*(1(7-HDQ3KLOLSSH(G
Genèse de l’Etat moderne en Méditer ranée5RPH&ROOHFWLRQGHO¶(FROHIUDQoDLVHGH5RPH
S
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(...) por seus pais e (...) o castigo recai não apenas sobre os autores dos crimes, 
PDVWDPEpPVREUHDGHVFHQGrQFLDGRVFRQGHQDGRV´$IDOKDGRVSDLVGHL[RXRV
GHVSURYLGRVGD³herança divina´SRUTXHKDYHULDPGHPDQWHUDKHUDQoDWHUUHQD"
Ratione Peccati2KHUpWLFRHVWDYDSROXtGRSHORSHFDGRHDVIDOKDVTXHKD-
ELWDYDPVHXSHLWRHUDPDOWDPHQWHFRQWDJLRVDV6XD³GHSUDYDomR´GHUUDPDYDVH
FRPRXPDPDQFKDGHyOHRVREUHWXGRRTXHHOHWRFDYDEHQVRItFLRVQHJyFLRV
testemunhos, escrita. Era preciso arrancá-lo do convívio cristão e purgar tudo 
TXHFDUUHJDYDRVWUDoRVGHVXDQHIDVWDSUHVHQoDWHUUDVSUHUURJDWLYDVREMHWRV
SHUJDPLQKRV6HIRVVHPHUFDGRUVHXVQHJyFLRVQmRJHUDULDPTXDOTXHUREULJDomR
6HMXL]VXDVVHQWHQoDVVHULDPQXODVHVHXWULEXQDOPDOGLWRGHWRGDPDQHLUD&DVR
se tratasse de um notário, os registros lavrados por ele seriam inválidos. Legis-
ODQGR³HPUD]mRGRSHFDGR´DVergentis FRURRXDKHUHVLDFRPRFDXVDMXUtGLFD
VX¿FLHQWHSDUDMXVWL¿FDUDPSODVLQWHUYHQo}HVQRVHVSDoRVFRQVLGHUDGRVS~EOLFRVH
QDVUHODo}HVGHSRGHUHDXWRULGDGH)RLRTXHRFRUUHXQRVDQRVVHJXLQWHVTXDQGR
R3DSDGRGLWRXPHGLGDVGHVXSUHVVmRGDDXWRQRPLDGH³FLGDGHVKHUpWLFDV´QR
LQWHULRUGR3DWULP{QLRGH6mR3HGURHRIHUHFHXRDPSORSHUGmRGDLQGXOJrQFLD
aos que tomaram parte da violenta conquista senhorial no Languedoc a partir de 
DFKDPDGD³FUX]DGDDOELJHQVH´
'LIHUHQWHPHQWHGDAd Abolendam, a bula inocenciana não contava com 
RUHVSDOGRGHXPSOHQiULRFRQFLOLDU6HXWH[WRHUDXPGLJQRUHSUHVHQWDQWHGD
WUDGLomRHSLVWRODUGRVVpFXORV;,H;,,HUDXPDRULHQWDomRFRQIHULGDDXPFDVR
SRQWXDOFLUFXQVWDQFLDO3RUpPVHXDOFDQFHKLVWyULFRQmRIRLPHQRUGRTXHR
GDEXODSURPXOJDGDSRU/~FLR,,,DPEDVIRUDPWUDWDGDVSHODWUDGLomRFDQ{QLFD
SRVWHULRUFRPRGRFXPHQWRVLJXDOPHQWHIXQGDGRUHVGHWHQWRUDVGDVUHJUDVDVH-
UHPVHJXLGDVQRVSURFHGLPHQWRVS~EOLFRVGHUHSUHVVmRjKHUHVLDHjGLVVLGrQFLD
FULVWm'HIDWRDVGXDVEXODV¿JXUDPODGRDODGRQDVFROHo}HVGRFXPHQWDLVTXH
FRQIHULUDPVXVWHQWDomRQRUPDWLYDHOHJLWLPLGDGHMXULVGLFLRQDOjVSRVWHULRUHV
Do}HVGRV7ULEXQDLVGR6DQWR2ItFLRFRPRGHPRQVWUDDHGLomRGRBulario de 
:(%%'LDQDThe Church and Sovereignty c.590-1918: essays in honour of Michael Wilks. 
&DPEULGJH3XEO%ODFNZHOOS9HUDLQGD%2/721%UHQGD. Innocent III: stu-
dies on papal authority and pastoral care$OGHUVKRW$VKJDWH3XEOLVKLQJQ,,,S
*$8/,1-HDQ/RXLVHWDOLL'LUVilles d’Italie: textes et documents des XIIe, XIIIe et XIVe 
siècles/\RQ3UHVVHV8QLYHUVLWDLUHVGH/\RQS
 +$*(1('(52WKPDU. Il Sole e la Luna... op. cit.S9DOHDTXLOHPEUDUDFpOHEUHHStVWROD
FRPDTXDORVOHJDGRVQR/DQJXHGRFMXVWILFDUDPDRSDSDDHOHYDomRGH6LPRQGH0RQWIRUWD³SUtQ-
FLSH´GDTXHODVWHUUDVHPUD]mRGHVXDOLGHUDQoDQD³VXSUHVVmRGDVKHUHVLDV´0,/2	$51$/'2
$0$85<Epistola3/
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la Inquisición Española hasta la muerte de Fernando el CatólicoUHDOL]DGDSRU
*RQ]DOR0DUWtQH]'tH]
7DLVFDUDFWHUtVWLFDVWrPIHLWRRVKLVWRULDGRUHVLQVLVWLUHPQDUHSXWDomRGDVer-
gentis in Senium FRPRXPIHLWRGHLPSRUWkQFLDLQLJXDOiYHO6HXDSDUHFLPHQWRIRL
³WKHPDMRUVWHSLQWKHIRUPDOL]DWLRQRIWKHSHUVHFXWLRQRIKHUHWLFV´MiUHDOL]DGR
SHOR3DSDGRVHJXQGRDDYDOLDomRGH(GZDUG3HWHUV416XDVOLQKDVGHFUHWDUDP³OD
¿QHGHOOXQJRSHULRGRGLGLVRULHQWDPHQWRHG¶LQGHFLVLRQHGDSDUWHGHOODJHUDUFKLD´
D¿UPDUDP)UDQFR&DUGLQLH0DULQD0RQWHVDQR5HFHQWHPHQWH5XWK.DUUDVUHIH-
ULXVHDHODFRPRXPDGDVUD]}HVTXH¿]HUDPGRJRYHUQRGH,QRFrQFLR,,,XPGLYL-
sor de águas na compreensão cristã da relação entre a lei e a ilicitude.2SLQLmRTXH
SDUHFHVHJXLUGHSHUWRDDQiOLVHUHDOL]DGDSRU/DXUD%DLHWWRKiGXDVGpFDGDV³OD
9HUJHQWLVVHJQzXQPRPHQWRVLJQL¿FDWLYRQHOODFRVWUX]LRQHGLXQDVRFLHWDVFKULV-
WLDQDLQWHVDLQVHQVRXQLWDULRDSUHVFLQGHUHGDOOHGLVWLQ]LRQLODLFRHFFOHVLDVWLFR´44 
0DXULFH%pYHQRWYLXQDEXODUD]mRSDUDORFDOL]DURSRQWL¿FDGRLQRFHQFLDQR
FRPRPDUFRIXQGDGRUGD,QTXLVLomR2SLQLmRDVVLPDUUHPDWDGDSRU.HQQHWK
3HQQLQJWRQ³XQWLOWKHSHUVHFXWLRQRIKHUHV\IHOOLQWRGHVXHWXGHLQWKHHLJKWHHQWK
FHQWXU\WKHODZRIKHUHV\ZDVJRYHUQHGE\WKHVWDUNSURYLVLRQVRI9HUJHQWLV´   
Entretanto, seria um equívoco tratar a Vergentis in SeniumFRPRXPD³FULD-
omRSDSDO´R³LQRYDGRUIUXWR´GHXPDUDFLRQDOLGDGHJRYHUQDPHQWDOHVWULWDPHQWH
SRQWLItFLD$RFRQWUiULRGRTXHVXJHULXRVHPLQDO7KH6LJQL¿FDQFHRI,QQRFHQW
III’s Decretal Vergentis, publicado por :DOWHU8OOPDQQQDGpFDGDGH a bula 
LQRFHQFLDQDQmRIRLXPSRQWRGHUXSWXUDRXGH³UHRULHQWDomR´GDVSUiWLFDVUHSUHV-
0$57Ë1(='Ë(=*RQ]DOR Bulario de la Inquisición Española hasta la muerte de Fernando 
el Católico0DGULG(GLWRULDO&RPSOXWHQVH
41 3(7(56(GZDUGInquisition... op. cit., p. 48.
 &$5',1,)UDQFR0217(6$120DULQDLa Lunga Storia dell’Inquisizione: luci e ombre 
della “leggenda nera”5RPD&LWWj1XRYDS
 .$55$65XWK0D]RHWDOLL(GLaw and the Illicit in medieval Europe3KLODGHOSKLD8QL-
YHUVLW\RI3HQQV\OYDQLD3UHVVS
44 %$,(772/DXUD,O3DSDHOH&LWWjSDSDWRHFRPXQLLQ,WDOLDFHQWURVHWWHQWULRQDOHVHFROR;,,,
ClioYROS
 %e9(1270DXULFH7KH,QTXLVLWLRQDQGLWVDQWHFHGHQWV,,,Heythrop Journal, vol. 8, n. 1, 
S9HUDLQGD),&+7(1$8+HLQULFKHeretics and Scholars in the Middle Ages: 
1000-12003KLODGHOSKLD7KH3HQQV\OYDQLD6WDWH8QLYHUVLW\3UHVVS
 3(11,1*721.HQQHWK“Pro Peccatis Patrum Puniri”: $0RUDODQG/HJDO3UREOHPRIWKH
,QTXLVLWLRQChurch HistoryYROSQHVWHFDVRDFLWDomRGHULYDGDS9HU
3(11,1*721.HQQHWK(,&+%$8(50HORGLH+DUULV2UJVLaw as Profession and Practice 
in Medieval Europe: essays in honor of James A. Brundage)DUQKDP$VKJDWH3XEOLVKLQJ
p. 41-48.
 8//0$11:DOWHU7KH6LJQLILFHQFHRI,QQRFHQW,,,¶V'HFUHWDOVergentis. Études d´histoire du 
droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras.3DULV6LUH\YROS 
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VRUDVPHGLHYDLV2DUJXPHQWRSRGHVRDUHVWUDQKRWDOYH]DEVXUGRRX³DSRORJpWLFR´
SDUDDOJXQVPDVHVVDEXODSRGHVHUFRQVLGHUDGDXPPHFDQLVPRGHUHIUHDPHQWRGD
YLROrQFLDVRFLDOPHQWHGLIXQGLGDDRLQYpVGHXPYHWRUGHDJUDYDPHQWRGDRSUHVVmR
PDQHMDGDSHODVLQVWLWXLo}HV9HMDPRVXPH[HPSOR
$IyUPXODGRlaesa maiestatisMiKDYLDVLGRDSOLFDGDVREUHDFXVDGRVGH
KHUHVLDDQWHVGH,QRFrQFLRRUGHQDUTXHHODIRVVHHQWUHJXHDRSHUJDPLQKR(P
RXWXEURGH$IRQVR,,GH$UDJmRVDFRXDFRQWUDRVYDOGHQVHVHGHPDLV
KHUHJHVGXUDQWHDVFHOHEUDo}HVGRVtQRGRGH/OHLGD6HPVXUWLURHIHLWRGHVH-
MDGRDGHFLVmRIRLFRQ¿UPDGDSHORVXFHVVRUQRWURQR3HGUR,,HPIHYHUHLUR
de 1198, na assembleia de Gerona.481DVGXDVRFDVL}HVDFRURDIRUWDOHFHXVXD
SRVLomRRUGHQDQGRVDQo}HVDLQGDPDLVVHYHUDVGRTXHR3DSDGRDVPHGLGDVMi
indicadas pela Ad AbolendamYLHUDPDFRPSDQKDGDVGHRUGHQVGHH[SXOVmRGR
UHLQRDFRQFHVVmRGHDPSORVIDYRUHVUpJLRVDRVGHODWRUHVGDKHUHVLDHDRUGHP
SDUDTXHRVFRUSRVGRVFRQGHQDGRVIRVVHPTXHLPDGRVcorpora eorum ignibus 
crementur).491RkPELWRGDSROtWLFDSDSDODo}HVFRPRHVWDVHUDPDEDIDGDVSHOD
rQIDVHGHSRVLWDGDVREUHRFRQ¿VFRGHSDWULP{QLRHREDQLPHQWRGHRItFLRVFRPR
SXQLo}HVDQWLKHUpWLFDV$SULRULGDGHGHVWDVSHQDVWRUQRXVHHPSHFLOKRSUiWLFR
SDUDDSOLFDomRGHVHQWHQoDVOHWDLV&RPREHPUHVVDOWRX3HWHU&ODUNHQRUDLDU
GRVpFXOR;,,,DOHLFDQ{QLFDQmRHVWLSXODYDDPRUWHSDUDRH[SXUJRGDFXOSD 
(PERUDHYRFDVVHPDVEXODVSDSDLVFRPRRVWH[WRVLQVWDXUDGRUHVGHVXDDomRUH-
SUHVVRUDDTXHOHVPRQDUFDVLEpULFRVQmRVHOLPLWDYDPDDFDWDUVXDVGLVSRVLo}HV$R
48 *211(7*LRYDQLEnchiridion Fontium Valdensium7RUUH3HOOLFH(G&ODXGLDQDYRO
SEdicto antiherético promulgado por el rey de Aragón Alfonso el Trovador contra valdenses, 
pobres de Lyon y otros herejes,Q0$548Ê6-DXPH$OIRQVR,,, HO&DVWR, \OD6HRGH*HURQD
VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón%DUFHORQD9GDGH)LGHO5RGUtJXH]
WRPR,,S$/9,5$&$%5(50DUWtQPedro el Católico, Rey de Aragón y Conde de 
Barcelona (1196-1213): documentos, testimonios y memoria histórica=DUDJR]D&6,&WRPR
,S)XHQWHV+LVWyULFDV$UDJRQHVDV
49 %$5$87&HEULi(OVLQLFLVGHODLQTXLVLFLyD&DWDOXQ\DLOHVVHYHVDFWXDFLRQVDOELVEDWG8UJHOO
VHJOHV;,,;,,,Urgellia: Anuari d’estudis històrics dels antics comtats de Cerdanya, Urgell 
i Pallars, d’Andorra i la Vall d’AranQS9HULJXDOPHQWH$/9,5$
&$%5(50DUWtQEl cuerpo derrotado: cómo trataban musulmanes y cristianos a los enemigos 
vencidos (Península Ibérica, siglos VIII-XIII)0DGULG&6,&S*$6&Ï1
&+232&DUOHV/DFDUWDGH1LTXLQWD\OD(FFOHVLD$UDQHQVLVXQDUHIOH[LyQVREUHORVRUtJHQHV
GHOFDWDULVPRHQ&DWDQOXxD. Espacio, Tiempo y FormaVHULHWRPRS60,-
7+'DPLDQ-. Innocent III and the crown of Aragon$OGHUVKRW$VKJDWH3XEOLVKLQJS
60,7+'DPLDQCrusade, Heresy and Inquisition in the Lands of the Crown of Aragon, 
c. 1167-1276/HLGHQ%ULOOS
 &/$5.(3HWHU,QQRFHQ,,,&DQRQ/DZDQGWKH3XQLVKPHQWRIWKH*XLOWQHVV,Q0225(-RKQ
&%2/721%UHQGDHWDOLL(GPope Innocent and His World$OGHUVKRW$VKJDWH3XEOLVKLQJ
S
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FRQWUiULRHOHVDVDSOLFDYDPGHPDQHLUDDXW{QRPDVXSHUDYDPQDVH[FHGLDPQDV
VXERUGLQDYDPQDVDGLQkPLFDVMXUtGLFDVGLYHUVDVDUHDOLGDGHVSROtWLFDVHPTXHR
OXJDUGHLQVWkQFLDGHFLVyULDQmRHVWDYDRFXSDGRSHORSRGHUSRQWLItFLR
2H[HPSORDUDJRQrV±XPHQWUHPXLWRVSRVVtYHLV±UHDOoDDGHVFHQWUDOL]DomR
PHGLHYDOGDVSUiWLFDVLQTXLVLWRULDLVHVLPXOWDQHDPHQWHDJHFRPRXPDIHUURDGD
HPQRVVDUHFRUUHQWHSRVWXUDGHWUDWDUHVWDVEXODVFRPRIRQWHVGHXPsistema 
normativo$¿QDOQyVKLVWRULDGRUHVWHLPDPRVHPHQTXDGUiODVQHVWHPRGHOR
GHRUGHPMXUtGLFD¿UPDGRSHORFRQVWLWXFLRQDOLVPRGRVpFXOR;,;$JLPRVDVVLP
WRGDYH]TXHROKDPRVSDUDDVGHFUHWDLVSDSDLVHMXOJDPRVYHUDVOLQKDVGHIRUoDV
TXHSHUPLWHPGHGX]LURYDVWRTXDGURGRGLUHLWRGDTXHODpSRFDFRPRVHRVFRP-
portamentos sociais, em sua amplitude, estivessem ligados aos princípios gerais 
FRQWLGRVQHVWDVSiJLQDVGHRQGHHPDQDULDFHUWDXQLGDGHMXUtGLFDHVVHQFLDO 
Nesta perspectiva, a Ad Abolendam e a Vergentis in Senium são encaradas como 
SRQWRVDRVTXDLVDUHDOLGDGHGHYHULDSHUPDQHFHUDFRUUHQWDGD%DVWDULDWRPDUVXDV
QRUPDVFRPRYHUGDGHLURIDUROKLVWyULFRFRPRRYpUWLFHHPIXQomRGRTXDORV
SRGHUHVPHGLHYDLVWUDoDULDPDH[WHQVmRGDOHJDOLGDGHHRPDLVDOpPGDLOLFLWXGH
7DODWLWXGHUHWUDWDDLPHQVDGtYLGDLQWHOHFWXDOTXHWHPRVFRPRVFRQVWLWXFLRQD-
OLVWDVHVXDIHUYRURVD³SDL[mRSHODVOHLV´TXHHOHYRXRWH[WRMXUtGLFRDRSDWDPDUGH
LQVWLWXLGRUGDYLGDVRFLDOH[DOWDQGRRFRPRSODWDIRUPDGHIXQGDomRGDVFRQGXWDV
HGHFLV}HVFROHWLYDV1mRVHPUD]mRHVWDLPDJHPGDVOHLVFRPRRVHL[RVGHJUDQGHV
DIUHVFRVKLVWyULFRVWHPQRVDWUDtGRKiGpFDGDVDRUHFRQIRUWDUQRVVDUDFLRQDOLGDGH
FLHQWt¿FD³RPRQLVPRMXUtGLFRRIHUHFHYDQWDJHQVHDXWRUL]DRUHSRXVRGDVFHU-
WH]DVRTXHSRGHVHUPDLVWUDQTXLOL]DGRUTXHXPDVWUR~QLFRQXPFpX¿[R"´
2VWH[WRVDTXLWUDGX]LGRVSHUWHQFLDPDXPLUUHGXWtYHODPELHQWHGHSOXUDOLV-
PRMXUtGLFR$VEXODVDSUHVHQWDGDVQDVSiJLQDVVHJXLQWHVHVWDYDPVLWXDGDVQRV
FUX]DPHQWRVGHP~OWLSODVRUGHQVMXUtGLFDVDWUDYHVVDGDVSRUGLYHUVRVSDUkPHWURV
GHQRUPDWL]DomR(VVHVGRFXPHQWRVGDKLVWyULDLQTXLVLWRULDOQmRHUDPDVFKDYHV
 *2<$5')$%5(6LPRQHOs Fundamentos da Ordem Jurídica6mR3DXOR0DUWLQV)RQWHV
S
 6REHVWHROKDURVSUHFHLWRVHVFULWRVILJXUDPFRPRLPSHUDWLYRVGHFRQGXWDHTXDOTXHUGHVYLRRX
LQREVHUYkQFLDDVHXUHVSHLWRVLJQLILFDULDSDUDRVDJHQWHVKLVWyULFRVYLRODomRRXJUDYHGLVW~UELR
,QWHUSUHWDomRTXHDGYpPGHXPPRGRGHSHQVDUSURYHQLHQWHGRVpFXOR;,;HGRVFyGLJRVOHJDLV
HODERUDGRVVRELQVSLUDomRGRSRVLWLYLVPRMXUtGLFR(QWHQGLPHQWRIUHTXHQWHPHQWHVXJHULGRSRU
HVWXGRVGHJUDQGHUHOHYkQFLDKLVWRULRJUiILFDHLQHJiYHOFDSDFLGDGHHUXGLWD3,(5*,29$11,9LWR
La punibilità degli innocenti nel diritto canonico dell’età classica0LOmR*LXIIUq
YRO3(11,1*721.HQQHWKPopes, Canonists and Texts, 1150-1550/RQGUHV9DULRUXP
0$,6211(89(+HQUL/HGURLWURPDLQHWODGRFWULQHLQTXLVLWRULDOH,QÉtudes d’histoire 
du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras3DULV6LUH\S
 528/$1'1RUEHUWNos Confins do Direito6mR3DXOR0DUWLQV)RQWHVS
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OyJLFDVda ordem legalGRVVpFXORV;,,H;,,,PDVDOJXPDVGHVXDVPXLWDVSDUWHV
IUDJPHQWRVGHXPDpSRFDMXULGLFDPHQWHGHVFHQWUDGDHGLVWDQWHGDXQLIRUPL]DomR
institucional.1RTXHWDQJHDRSHUtRGRHPTXHVWmRpSUHFLVRUHFRQKHFHUTXHRV
WH[WRVFDQ{QLFRVHPERUDFULVWDOL]DVVHPRUDFLRQDOLVPRGDVXQLYHUVLGDGHVPHGLH-
YDLVIUHTXHQWHPHQWH¿JXUDYDPFRPRFRQ¿QVGDRUGHPMXUtGLFDH[LVWHQWHQmR
FRPR³RFHUQH´TXHDHVWUXWXUDYD(QWUHHOHVHDFRQFUHWL]DomRGDSUiWLFDOHJDO
KDYLDXPORQJRHFRQWUDGLWyULRFDPLQKRDVHUSHUFRUULGRSHODVHOLWHVVHQKRULDLV
LPSRQGRVREUHVLWXDo}HVLGrQWLFDVjTXHODVPHQFLRQDGDVQRVWH[WRVGDVEXODVD
OHJtWLPDLQFLGrQFLDGHPHFDQLVPRVMXUtGLFRVGLIHUHQWHVGtVSDUHV3RUFRQVHJXLQ-
WHLQFRUUHPRVHPFHUWRVDEXVRVTXDQGRSUHVVXSRPRVTXHDVUHODo}HVHQWUHDV
IRUPXODVWH[WXDLVHDHIHWLYDGHFLVmRMXUtGLFDHVWDULDPFDOFDGDVQDOLQHDULGDGH
ou mesmo em alguma transposição direta.
$EXODGHIRLUDSLGDPHQWHGLIXQGLGDSHOD,JUHMD5RPDQDTXHHPPHQRV
GHFLQFRDQRVJDUDQWLXVXDSUHVHQoDQR/DQJXHGRFHHPFRUWHVFULVWmVGH$UDJmR
DWpD+XQJULD0DVDSROtWLFDDQWLKHUpWLFDUHJLVWUDGDHPVXDVOLQKDVDSUHFHGLD
RUHJLPHUHSUHVVRUH[SUHVVDGRSRUHODMDPDLVHVWHYHGDGRQDSUySULDOHWUDGD
lei, ele a ultrapassava como uma densa e dispersa nuvem de poderes locais, não 
FRPRXPJRYHUQRXQLWiULRHFRHVRLUUDGLDGRSRUXP³FHQWUR´VREUHRPXQGR
FULVWmR(PVXPDXPkQJXORGHREVHUYDomRFDGDYH]PDLVSURPLVVRUSDUDR
estudo de documentos como a Ad Abolendam e a Vergentis in Senium parece ser 
RGHWUDWiORVFRPRPHGLDGRUHVVRFLDLVTXHFRPRWDOGHYHPWHUVHXVLJQL¿FDGR
KLVWyULFRDYDOLDGRjOX]GDLQFLGrQFLDGHGLYHUVRVRXWURVIDWRUHVMXULGLFDPHQWH
GHFLVLYRVTXLoiSURHPLQHQWHVHPUHODomRjVOyJLFDVGDVSUiWLFDVHVFULWXUtVWLFDV
6HDLQGDVHQWLPRVGHVFRQIRUWRSHUDQWHHVWDSURSRVLomRWDOYH]LVVRVHGHYDDR
0(6&+,1,0DUFR/¶HYROX]LRQHGHOODQRUPDWLYDDQWLHUHWLFDOHGL,QQRFHQ]R,,,GDOOD9HUJHQWLV
LQ6HQLXPDO,9FRQFLOLRODWHUDQHQVHBullettino dell’Istituto Storico Italiano per 
il Medio EvoQYROS0(6&+,1,0DUFR9DOLGLWjQRYLWjHFDUDWWHUH
GHOODGHFUHWDOH³Vergentis in senium´GL,QQRFHQ]R,,,PDU]RBulletin of Medieval 
Canon LawQS
 (PDEXODIRLHQYLDGDD*LRYDQQL6mR3DXORFDUGHDOSUHVEtWHURGHSancta Prisca e legado 
QR/DQJXHGRFSDUDLQVWUXLUDOXWDFRQWUDRVFiWDURV3277+$67Q7+28=(//,(5, 
&KULVWLQHCatharisme et Valdéisme em Languedoc à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe 
siècle3DULV38)S(PRXWXEURGRPHVPRDQRVHXWH[WRIRLLQWHJUDGRjFRUUHVSRQ-
GrQFLDGHVWLQDGDD(PHULFRUHLGD+XQJULDH[RUWDQGRRDH[SXOVDUGHVXDVWHUUDVRbanus&XOLQ
GH%RVQLDUHSXWDGRFRPRSURWHWRUGRVKHUHJHVERJRPLORV,112&Ç1&,2,,,(SLVWROD3/
YROFRO(PDEXODIRLHQGHUHoDGDjUDLQKD6DQFKDGH$UDJmR&$%5(50DUWtQ
$OYLUD60,7+'DPLDQ3ROtWLFD$QWLKHUpWLFDHQODFRURQDGH$UDJyQXQDFDUWDLQpGLWDGH,QR-
FHQFLR,,,DOD5HLQD6DQFKDActa Historica Archaeologica MediaevaliaQS
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YHOKRKiELWRGHSHUPDQHFHULPSUHVVLRQDGRVSHODWHQHEURVDJUDQGH]DKLVWyULFD
UHSXWDGDjVLQTXLVLo}HV
³,QTXLVLomR´$tHVWiXPQRPHUHIpPGHXPDOHQGDQHJUDDLQGDKRMHDOLPHQ-
tada pelo pensamento liberal.6mRSRXFRVRVTXHRSURQXQFLDPVHPGHL[DUDYR]
FDLUQXPWRPWpWULFRRXRVHPEODQWHVHUFDUUHJDGRSRUXPDUJUDYH0DLVUDURV
DLQGDRVTXHGHL[DPGHVHQWLUXPUHVSHLWRUHYHUHQFLDOSHORVFRQFHLWRVDWUHODGRV
DHOH1yVKLVWRULDGRUHVFRVWXPDPRVHQ[HUJiORFRPRDPDUFDGHFULPHVTXDVH
LPSURQXQFLiYHLVXPDFKDJDGHREVFXUDQWLVPRVRIXQHVWRSULYLOpJLRGHXPD
KHUDQoDDFLPDGHWXGRFDWyOLFDHLEpULFD5HFRQKHFHUHFRQGHQDUHVWD³DJrQFLD
GHVHJUHJDomRHVRIULPHQWR´¿JXUDHPQRVVDFXOWXUDDFDGrPLFDFRPRXPKiELWR
intelectual tanto quanto um dever moral. 
3RUpPKiTXDVHXPVpFXORHVWDLPDJHPHQUDL]DGDWHPVLGRDOYRGHYDOLRVRV
HVIRUoRVGHUHYLVmRFUtWLFD graças aos quais pudemos perceber que as inqui-
VLo}HVQmRIRUDPFULDo}HVDOKHLDVjYLGDVRFLDOFRPXPFRPRVHWLYHVVHPVLGR
LQVWUXPHQWRVGHXPWHUURUH[FHSFLRQDOFKDPDGRjYLGDSRULQVWLWXLo}HVWULXQIDQ-
WHVHLPSRVWR³GRVSLQiFXORVGRSRGHU´VREUHRWHFLGRGRFRQYtYLRFROHWLYR$V
SUiWLFDVLQTXLVLWRULDLVPHGLHYDLVQmRHUDPWHQWiFXORVGHXPDHVIHUDPDMHVWiWLFD
VXSHULRUTXHGHV¿JXUDYDDVUHODo}HVVRFLDLVSDUDPHOKRUGRPLQiODVGRDOWR
GHIRUD1mR(ODVGHFRUULDPGHYDVWRVPRYLPHQWRVVRFLROyJLFRVUHVXOWDYDP
025(120$57Ë1(='RULVLa Invención de la Inquisición0DGUL0DUFLDO3RQVS

 9HURSDQRUDPDFUtWLFRGH02/,120$57Ë1(=0LJXHOHistoria de la Leyenda Negra Hispa-
noamericana0DGULG0DUFLDO3RQV9HUDLQGD7+20$6:HUQHULos Protestantes y la 
Inquisición en España en tiempos de Reforma y Contrarreforma/RXYDLQ3UHVVHV8QLYHUVLWDLUHV
GH/RXYDLQS
 $H[WHQVDGLVFXVVmRVREUHHVWHWySLFRSRGHVHUHQFRQWUDGDHP.$0(1+HQU\La Inquisición 
Española: una revisión histórica%DUFHORQD&UtWLFD'8)285*pUDUG/RVRUtJHQHVGH
ODKLVWRULRJUDItDVREUHOD,QTXLVLFLyQODREUDGH-XDQ$QWRQLR/ORUHQWH\VXHYROXFLyQGHD
,Q*21=È/(=752<$12$OEHUWRHWDOLL2UJHistoria, memoria y ficción: 1750-1850. 
IX Encuentro de la Ilustración al Romanticismo&iGL](G8QLYHUVLGDGGH&iGL]S
3DUDRSHUtRGRPHGLHYDODOJXPDVGDVSULQFLSDLVUHIHUrQFLDVVmR$512/'-RKQ+Inquisition 
and Power: catharism and the confessing subject in medieval Languedoc3KLODGHOSKLD8QLYHUVLW\
RI3HQQV\OYDQLD3UHVV(6&8'(52-RVp$QWRQLRIntolerancia e Inquisición. Madrid: 
6RFLHGDG(VWDWDOGH&RQPHPRUDFLRQHV&XOWXUDOHV)28&$8/70LFKHOA Verdade e as 
Formas Jurídicas5LRGH-DQHLUR('38&+$1$:$/7%DUEDUD:$//$&('DYLG
(GV0HGLHYDO&ULPHDQG6RFLDO&RQWURO0LQQHDSROLV8QLYHUVLW\RI0LQQHVRWD3UHVV
,2*1$35$7'RPLQLTXHOrdonner et exclure: Cluny et la societe chretienne face a l’heresie, 
au judaisme et a l’islam, 1000-11503DULV$XELHU 3(7(56(GZDUGInquisition... op. cit.
3(7(56(GZDUGTorture2[IRUG%DVLO%ODFNZHOO5,&+$5'6-HIIUH\Sexo, Desvio 
e Danação: as minorias na Idade Média5LRGH-DQHLUR-RUJH=DKDU
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GDLQWHUDomRVRFLDOSDUDRKLVWRULDGRUDUHSUHVVmRLQTXLVLWRULDOSUHVVXS}HXPD
VRFLHGDGHUHSUHVVRUDPDLVGRTXHDOJXPJrQLRPDOpYROR
$VHQJUHQDJHQVUHSUHVVRUDVGDinquisitioGHYHPVHUUHVWLWXtGDVjRUGHPVRFLDO
que as abrigava. Este parece um raciocínio elementar, verdadeiramente basilar. 
3DUHFHHpVy3RLVQyVKLVWRULDGRUHVLQVLVWLPRVHPUHFXViOR4XDQGRVHWUDWD
GD³,QTXLVLomR´QyVSHUVLVWLPRVQDDWLWXGHRXVHULD³FRVWXPH´"GHYLVOXPEUiOD
HPIRUPDWRTXDVHDEVROXWRFRPRXPFtUFXORDXW{QRPRGHSRGHUHVIHFKDGRVREUH
LQWHUHVVHVVLJLORVRVQLFKRGHXPDIRUPDWRGDSHFXOLDUGHHQWHQGHURPXQGR)LpLV
jVUDt]HVRLWRFHQWLVWDVGHQRVVDVLGHLDVQRVDJDUUDPRVDRKiELWRGHYHUDVSUiWLFDV
LQTXLVLWRULDLVFRPRDWRVGHXPD³,QVWLWXLomR3ROtWLFD´,VWRpFRPRDo}HVGHXP
UREXVWRRUJDQLVPRGHSRGHUGLIHUHQFLDGRGDVRFLHGDGHSDUDVHWRUQDULPSHWX-
RVDPHQWHH¿FD]$³,QTXLVLomR0HGLHYDO´¿JXUDHPQRVVDVPHQWHVFRPRXP
YLOmRFRPRRDOJR]GD³FRUUHWDRUGHPVRFLDO´HVXUJHVHJXQGRDVDJD]FUtWLFD
GH$OIUHGR$OYDU(]TXHUUDFRPR³XQLQVWUXPHQWRLPSXHVWRSRUQRVHVDEHELHQ
TXLpQFRQWUDHOµSXHEOR¶XQHQWHDQJHOLFDOTXHHVVLHPSUHHOEXHQVDOYDMH´
&RQFUHWDPHQWHLVWRLPSOLFDHPD¿UPDUTXHDVLQTXLVLo}HVPHGLHYDLVQmR
FDEHPQDFDUDFWHUL]DomRGHSRGHUHVGHOHJDGRVSRUSRQWt¿FHV3RUpPPDLVGR
TXHDLPDJHPGR3DSDGRRTXHHVWDD¿UPDomRFRORFDHPGHEDWHpRSUySULR
conceito de poder(PIHQ{PHQRVFRPRDVLQTXLVLo}HVFXMDVIRUoDVHLPSDF-
WRVWUHVSDVVDUDPHVWUXWXUDVVRFLDLVHSHUGXUDUDPSRUVpFXORVWHULDPVLGRDV
UHODo}HVGHSRGHUJUDQGH]DVYHWRULDLV"3XGHUDPVHUH[HUFLGDVXQLODWHUDOPHQWH"
&RQWURODGDVHDSRQWDGDVFRPRVHWDVSDUDRVFRQÀLWRVHDLQWHUDomRVRFLROyJLFD"
$UHSUHVVmRHDLQWROHUkQFLDYLYHQFLDGDVHPODUJDHVFDODHUDPHIHLWRVGHSRQWRV
GHHIXVmRGRSRGHUFRPRVHHOHHPDQDVVHGHQ~FOHRVRULJLQiULRVGHFRHUomRH
GHGHVLJXDOGDGH"1DVYLFLVVLWXGHVGHWHPSRVYLROHQWRVRSRGHUIRLXP³REMHWR´
PDQLSXODGRVRPHQWHSHODVLQVWLWXLo}HVTXHRGLVSDUDYDPFRQWUDRFRQMXQWR
VRFLDOGLWDQGRVXDGLUHomRFXUVRHH¿FiFLD"
6HDUHVSRVWDSDUDSHUJXQWDVFRPRHVWDVIRU³VLP´HQWmRGHYHPRVSUHVHUYDU
DLPDJHPGDVLQTXLVLo}HVPHGLHYDLVFRPR³FULDo}HVSRQWLItFLDV´FRPRLQVWUX-
PHQWRVGR³JRYHUQRGRVSDSDV´(QWUHWDQWRVHD$QWURSRORJLD3ROtWLFD e a Nova 
0225(5REHUW,La Formación de una... op. cit.9HULJXDOPHQWH-2+16721(1DWKDQ. The 
Devil and Demonism in Early Modern England&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
S
 6+$3,52,DQ6.2:521(.6WHSKHQ*$/9,1'DQLHO(GRethinking Political Institu-
tions: the art of the State1RYD<RUN1HZ<RUN8QLYHUVLW\3UHVVS
 (=48(55$$OIUHGR$OYDULa Inquisición Española0DGUL$NDOS
 &/$9(52%DUWRORPpTantas Personas como Estados: por una antropología política de la 
historia europea0DGULG7HFQRV9HUDLQGD&/$675(63LHUUHA Sociedade contra o 
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&LrQFLD3ROtWLFDHVWLYHUHPFRUUHWDVDRSUREOHPDWL]DURSRGHUFRPRIHQ{PHQR
LQWULQVHFDPHQWHGLQkPLFRHPXOWLGLUHFLRQDOFRPRFRPSOH[RVGRPtQLRVGHWHQV}HV
VRFLDLVHQWmRVHUiSUHFLVR±HHVVDpQRVVDRSLQLmR±GHWHURSDVVRHUHSHQVDUR
SDSHOGR3DSDGRPHGLHYDOQDPRYHQWHUHDOLGDGHGRVSRGHUHVLQTXLVLWRULDLV1mR
VHWUDWDGHH[LPLURVJRYHUQRVSRQWLItFLRVGHVWHSDVVDGRRXHPSXUUiORVSDUDR
IXQGRGHFRQWH[WRVTXHQRVIDoDPSHUGHUGHYLVWDVXDFRQGLomRGHSURPRWRUHV
GDYLROrQFLD7DPSRXFRGHDJUDFLiORVFRPXPD³OHQGDEUDQFDGD,QTXLVLomR´
7UDWDVHPDLVGRTXHDQWHVGHHQFDUiORVFRPRSDUWHVGRVKRUL]RQWHVPDLRUHVGH
XPDKLVWyULDVRFLDOHSROtWLFDGDUHSUHVVmR9rORVFRPRLQWHJUDQWHVGRVSURFHVVRV
KLVWyULFRVHQmRFRPRVHXVDUWt¿FHVVREHUDQRVVHQKRUHVGRVFRPSRUWDPHQWRV
FROHWLYRVLQVWkQFLDVFDSD]HVGHUHJHUpSRFDVLQWHLUDVGHFLPDGRDOWRGHVXD
DOHJDGDDXWRULGDGH(PVtQWHVHDo}HVSRQWLItFLDVFRPRDVEXODVDTXLWUDGX]LGDV
QmRVmRDXWRH[SOLFDWLYDVVHXVWH[WRVQmRIRUDPGHFODUDo}HVIXQGDGRUDVGRTXH
VHSDVVRXQHPGHWHQWRUHVGD³OyJLFDHVVHQFLDO´GDVH[SHULrQFLDVGHLQWROHUkQFLD
H[FOXVmRHFRDomRTXHFRPSDUWLOKDPRVFRPRVRFLHGDGHSRUREUDGDFRQVWLWXLomR
GR2FLGHQWHHGDSUySULD&ULVWDQGDGH
6HTXHEUDUPRVRHQFDQWDPHQWRGHVWHROKDUTXHQRVUHPHWHVHPSUHjLPDJHP
GHXP³VHOIVXSSRUWLQJERG\´HH[SORUDUPRVDFRQVWHODomRGDVIRUoDVVRFLR-
OyJLFDVHSROtWLFDVTXHHQYROYLDPDVDo}HVUHSUHVVRUDVGHVFREULUHPRVFHQiULRV
KLVWyULFRVGLQkPLFRVDPL~GHPXLWRLQVWiYHLVTXLoiLPSUHYLVtYHLV0RYLGRV
SRUHVWDH[SHFWDWLYDWUDGX]LPRVDAd Abolendam e a Vergentis in Senium e as 
DSUHVHQWDPRVHPYHUVmRELOtQJXHODWLPSRUWXJXrVSHODSULPHLUDYH]QR%UDVLO
GLVSRVWDVHPYHUV}HVPDLVDFHVVtYHLVTXHHODVSRVVDPIHFXQGDUQRVVDFRPSUH-
HQVmRGDKLVWyULDLQTXLVLWRULDO
Estado6mR3DXOR&RVDF	1DLI\&/$675(63LHUUHArqueologia da Violência.6mR
3DXOR&RVDF	1DLI\'2129$1-DPHV0Legal Anthropology: an introduction. La-
QKDP$OWD0LUD3UHVV.857='RQDOG9Political Anthropology: paradigms and power. 
&DPEULGJH:HVWYLHZ3UHVV/(:(//(17HG&Introducción a la Antropología Política. 
%DUFHORQD%HOODWHUUD9,1&(17-RDQ(GThe Anthropology of Politics: a reader in 
ethnography, theory and critique2[IRUG%ODFNZHOO3XEOLVKLQJ
 &+$5%<$QQLH&+$5%</DXUHQWLe Pouvoir dans touts ses États. 3DULV,PDJR
0&)$//6/DXUHQWConstruire le politique: contingence, causalité et connaissance dans la 
Science Politique Contemporaine4XpEHF/HV3UHVVHVGHO¶8QLYHUVLWp/DYDO3,(5621
3DXOPolitics in Time: history, institutions, and social analysis1RYD-HUVH\3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\
3UHVV6)(=/XFLHQ'LUScience Politique et Interdisciplinarité3DULV3XEOLFDWLRQVGHOD
6RUERQQH72))/(5$Les Nouvaux Pouvoirs: savoir, richesse et violence à la veille du XXIe 
siècle3DULV/*)92(*(/,1(ULFLa Nouvelle Science du Politique3DULV6HXLO
 5$:/,1*6+HOHQThe Spanish Inquisition2[IRUG%ODFZHOOS
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1184, novembris 4. Veronae.
Lucii III Constitutio Apostolica
Bula Ad Abolendam
Liber Quintus. Ed.: Emil Friedberg. Corpus Iuris 
Canonici. Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1881, vol. 
2, col. 780-782. Reeditado em Graz: Akademis-
che Druck-U. Verlagsanstalt, 1959.
>@$GDEROHQGDPGLYHUVDPKDHUHVLXP
pravitatem, quae in plerisque mundi 
partibus modernis coepit temporibus 
SXOOXODUHYLJRUHGHEHWHFFOHVLDVWLFXVH[-
FLWDULFXLQLPLUXPLPSHULDOLVIRUWLWXGL-
QLVVXIIUDJDQWHSRWHQWLDHWKDHUHWLFRUXP
SURWHUYLWDVLQLSVLVIDOVLWDWLVVXDHFRQD-
tibus elidatur, et catholicae simplicitas 
veritatis in ecclesia sancta resplendens, 
HDPXELTXHGHPRQVWUHWDERPQLH[VH-
FUDWLRQHIDOVRUXPGRJPDWXPH[SLDWDP
>@,GHRTXHQRVFDULVVLPLILOLLQRVWUL
)ULGHULFLLOOXVWULV5RPDQRUXPLPSHUD-
WRULVVHPSHU$XJXVWLSUDHVHQWLDSDULWHU
HWYLJRUHVXIIXOWLGHFRPPXQLIUDWUXP
nostrorum consilio, nec non aliorum pa-
triarcharum archiepiscoporum multoru-
mque principum, qui de diversis partibus 
imperii convenerunt, contra ipsos haere-
ticos, quibus diversa capitula diversarum 
LQGLGLWSURIHVVLRIDOVLWDWXPSUDHVHQWLV
decreti generali sanctione consurgimus, 
et omnem haeresim, quocumque nomine 
censeatur, per huius constitutionis seriem 
auctoritate apostolica condemnamus.
4 de novembro de 1184. Verona.
Constituição Apostólica de Lúcio III.
Bula Ad Abolendam
>@3DUDDEROLUDGHSUDYDomRSHUYHUWLGD
das heresias que no tempo presente 
tem começado a pulular em várias 
partes do mundo, deve-se provocar o 
HFOHVLiVWLFRFRPYLJRUDWUDYpVGRTXDO
FRPRDX[tOLRGRSRGHULPSHULDOQmRVy
VHMDHVPDJDGDDLQVROrQFLDGRVKHUHJHV
QRVSUySULRVHVIRUoRVGHVXDIDOVLGDGH
PDVWDPEpPDVLPSOLFLGDGHGDYHUGDGH
FDWyOLFDUHVSODQGHFHQGRQDVDQWDLJUHMD
PRVWUHDSRUWRGDSDUWHSXUL¿FDGDGH
WRGDPDOGLomRGHIDOVRVGRJPDV
>@3RULVVRVXVWHQWDGRVFRPDIRUoD
GHQRVVRILOKRFDUtVVLPR)UHGHULFR
ilustre imperador dos romanos, sem-
pre augusto, com o habitual conselho 
de nossos irmãos, [os cardeais], bem 
como de outros patriarcas, arcebispos 
e muitos príncipes, que vieram de ou-
WUDV UHJL}HV ORQJtQTXDVGR LPSpULR
mediante a promulgação do presente 
decreto geral, nos erguemos contra os 
SUySULRVKHUHJHVFXMDH[SOLFLWDomRGH
IDOVLGDGHVSHUYHUWLGDVJHURXSURSR-
VLo}HVGHVYLUWXDGDVHSRUPHLRGHVWD
FRQVWLWXLomRFRPDDXWRULGDGHDSRVWy-
OLFDFRQGHQDPRVWRGDDKHUHVLDVHMD
TXDOIRURQRPHSHORTXDOpFRQKHFLGD
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>@,QSULPLVHUJR&DWKDURVHW3DWDULQRV
HWHRVTXLVH+XPLOLDWRVYHO3DXSHUHVGH
/XGJXQRIDOVRQRPLQHPHQWLXQWXU3DV-
VDJLQRV,RVHSKLQRV$UQDOGLVWDVSHUSHWXR
decernimus anathemati subiacere.
[4] Et quoniam nonnulli, sub specie 
SLHWDWLVYLUWXWXPHLXVLX[WDTXRGDLW
$SRVWROXVGHQHJDQWHVDXFWRULWDWHP
sibi vendicant praedicandi: quum idem 
$SRVWROXVGLFDW³TXRPRGRSUDHGLFD-
EXQWQLVLPLWWDQWXU"´RPQHVTXLYHO
prohibiti, vel non missi, praeter auctori-
tatem, ab apostolica sede vel ab episco-
po loci susceptam, publice vel privatim 
praedicare praesumpserint.
>@(WXQLYHUVRVTXLGHVDFUDPHQWR
FRUSRULVHWVDQJXLQLV'RPLQLQRVWUL,HVX
&KULVWLYHOGHEDSWLVPDWHVHXGHSHF-
FDWRUXPFRQIHVVLRQHPDWULPRQLRYHO
reliquis ecclesiasticis sacramentis aliter 
sentire aut docere non metuunt, quam 
VDFURVDQWD5RPDQDHFFOHVLDSUDHGLFDW
et observat, et generaliter, quoscumque 
HDGHP5RPDQDHFFOHVLDYHOVLQJXOL
episcopi per dioceses suas cum consilio 
clericorum, vel clerici ipsi sede vacante 
cum consilio, si oportuerit, vicinorum 
episcoporum haereticos iudicaverint, 
pari vinculo perpetui anathematis in-
nodamus.
>@3RUWDQWRLQLFLDOPHQWHGHWHUPLQDPRV
TXH&iWDURV3DWDULQRVDTXHOHVTXHVmR
GHVLJQDGRVSHORIDOVRQRPHGH+XPL-
OKDGRVRX3REUHVGH/\RQ3DVVDJLQRV
-RVH¿QRVH$UQDOGLVWDVVHMDPVXEPHWL-
GRVDRDQiWHPDSHUSpWXR
[4] E porque alguns deles, sob a aparên-
cia de piedade e denegrindo a virtude, 
FRQIRUPHGL]R$SyVWRORUHLYLQGLFDP
para si a autoridade para pregar, mesmo 
TXDQGRRPHQFLRQDGR$SyVWRORGLVVH
³&RPRSUHJDUmRVHQmRIRUDPHQYLD-
GRV"´>FRQGHQDPRV@WRGRVTXHSURL-
ELGRVRXQmRIRUDPHQYLDGRVRXVDUDP
pregar publicamente ou em privado, sem 
WHUUHFHELGRDDXWRULGDGHGD6p$SRVWy-
lica ou do bispo do lugar.
>@(OLJDPRVFRPRYtQFXORGRDQi-
WHPDSHUSpWXRWRGRVTXHQmRWHPHP
VHQWLURXHQVLQDUDOJRGLIHUHQWHGRTXH
DVDFURVVDQWD,JUHMD5RPDQDSUHJDH
observa quanto aos sacramentos do 
&RUSRHGR6DQJXHGHQRVVR6HQKRU
-HVXV&ULVWRGREDWLVPRGDFRQ¿VVmR
GRVSHFDGRVGRPDWULP{QLRRXGRV
demais sacramentos eclesiásticos. E em 
geral [ligamos com o mesmo vínculo] 
TXHPTXHUTXHWHQKDVLGRMXOJDGRKHUHJH
SHODPHVPD,JUHMD5RPDQDRXSRUFDGD
bispo em sua diocese, aconselhado pelos 
FOpULJRVRXSHORVSUySULRVFOpULJRVFDVR
DVpHSLVFRSDOHVWHMDYDFDQWHHVHIRU
oportuno, aconselhado pelos bispos das 
GLRFHVHVYL]LQKDV
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>@5HFHSWRUHVHWGHIHQVRUHVHRUXP
cunctosque pariter, qui praedictis haere-
WLFLVDGIRYHQGDPLQHLVKDHUHVLVSUDYL-
tatem patrocinium praestiterint aliquod 
YHOIDYRUHPVLYHFRQVRODWLVLYHFUH-
GHQWHVVLYHSHUIHFWLVHXTXLEXVFXQTXH
superstitiosis nominibus nuncupentur, 
simili decernimus sententiae subiacere.
>@4XLDYHURSHFFDWLVH[LJHQWLEXVTXDQ-
doque contigit, ut severitatis ecclesiasti-
cae disciplinae ab his, qui virtutem eius 
non intelligunt, contemnatur, praesenti, 
nihilominus ordinatione sancimus, ut, 
TXLFXQTXHPDQLIHVWHIXHULQWLQKDHUHVL
deprehensi, si clericus est vel cuiusli-
EHWUHOLJLRQLVREXPEUDWLRQHIXFDWXV
totius ecclesiastici ordinis praerogativa 
QXGHWXUHWVLFRPQLSDULWHURI¿FLRHW
EHQHILFLRVSROLDWXVHFFOHVLDVWLFRVD-
ecularis reliquatur arbitrio potestatis, 
animadversione debita puniendus, nisi 
continuo post deprehensionem erroris 
DG¿GHLFDWKROLFDHXQLWDWHPVSRQWHUH-
currere, et errorem suum ad arbitrium 
episcopi regionis publice consenserit 
DELXUDUHHWVDILVWDWLRQHPFRQJUXDP
H[KLEHUH/DLFXVDXWHPTXHPDOLTXD
praedictarum pestium notoria vel privata 
culpa resperserit, nisi, prout dicutum 
HVWDELXUDWDKDHUHVLHWVDWLVIDFWLRQH
H[KLELWDFRQIHVWLPDG¿GHPFRQIXJHULW
RUWKRGR[DPVDHFXODULVLXGLFLVDUELWULR
reliquantur, debitam recepturus pro 
TXDOLWDWHIDFLQRULVXOWLRQHP
>@7DPEpPRUGHQDPRVTXHVHHQTXDGUHP
na mesma sentença todos os seus acolhedo-
UHVHSURWHWRUHVHWRGRVTXHGHDOJXPDIRU-
PDRIHUHFHUHPDOJXPDSRLRRXDMXGDDRV
PHQFLRQDGRVKHUHJHVFRPRSURSyVLWRGH
IRPHQWDUVREUHHOHVDGHSUDYDomRKHUpWLFD
[e igualmente] os consolados, ou crentes, 
RXSHUIHLWRVRXTXDLVTXHURXWURVQRPHV
supersticiosos pelos quais são chamados.
>@3RVWRTXHjVYH]HVQDYHUGDGHDFRQ-
tece que a severidade da disciplina ecle-
siástica contribui em estímulos para o 
SHFDGRTXDQGRpSURPRYLGDSHORVTXHQmR
compreendem sua virtude, determinamos 
SHODSUHVHQWHRUGHQDomRTXDQWRjTXHOHV
TXHPDQLIHVWDPHQWHIRUDPVXUSUHHQGLGRV
HPKHUHVLDVHIRUFOpULJRRXVHHVWLYHUVRE
a proteção de qualquer ordem religiosa, 
TXHVHMDGHVSRMDGRGDSUHUURJDWLYDGH
toda ordem eclesiástica, destituído de todo 
RItFLRHEHQHItFLRHFOHVLiVWLFRHHQWUHJXH
DRMXOJDPHQWRGRSRGHUVHFXODUSDUDVHU
SXQLGRFRPDSHQDDGHTXDGDH[FHWRVH
LPHGLDWDPHQWHDSyVRHUURWHUVLGRGHV-
coberto, ele retornar espontaneamente 
jXQLGDGHGDIpFDWyOLFDFRQVHQWLUHP
DEMXUDUSXEOLFDPHQWHGHVHXVHUURVSHUDQWH
RMXOJDPHQWRGRELVSRORFDOHFXPSULU
FRPDVDWLVIDomRFRUUHVSRQGHQWH3RUVXD
YH]ROHLJRTXHWLYHUVLGRPDFXODGRFRP
DOJXQVGRVGHOLWRVQRWyULRVRXSULYDGRV
das mencionadas pestes, deve ser condu-
]LGRDRMXOJDPHQWRGRMXL]VHFXODUSDUD
UHFHEHUDSXQLomRGHYLGDjTXDOLGDGHGDV
PiVDo}HVH[FHWRVHFRQIRUPHIRLGLWR
DQWHVWLYHUDEMXUDGRGDKHUHVLDHFXPSULGR
FRPDVDWLVIDomRFRUUHVSRQGHQWHORJRTXH
UHJUHVVRXjIpRUWRGR[D
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>@4XLYHUR LQYHQWL VRODHFFOHVLDH
suspicione notabiles, nisi ad arbitrium 
HSLVFRSLLX[WDFRQVLGHUDWLRQHPVXVSL-
cionis qualitatemque personae propriam 
innocentiam congrua purgatione mons-
traverint, simili sententiae subiacebunt. 
,OORVTXRVTXHTXLSRVWDELXUDWLRQHP
HUURULVYHOSRVWTXDPVHXWGL[LPXV
SURSULLDQWLVWLWLVH[DPLQDWLRQHSXUJD-
YHULQWGHSUHKHQVLIXHULQWLQDELXUDWDP
haeresim recidisse, saeculari iudicio sine 
ulla penitus audentia decernimus relin-
quendos, bonis damnatorum clericum 
ecclesiis, quibus deserviebant, secun-
dum sanctiones legitimas applicandis.
>@6DQHSUDHGLFWDPH[FRPPXQLFDWLRQLV
sententiam, cui omnes haereticos praeci-
pimus subiacere, ab omnibus patriarchis, 
archiepiscopis et episcopis in praecipuis 
IHVWLYLWDWLEXVHWTXRWLHVVROHQQLWDWHV
habuerint vel quamlibet occasionem, 
ad gloriam Dei et reprehensionem hae-
reticae pravitatis decernimus innovari, 
auctoritate apostolica statuentes, ut, si 
quis de ordine episcoporum in his negli-
JHQVIXHULWYHOGHVLGLRVXVLQYHQWXVSHU
triennale spatium ab episcopali habeatur 
dignitate et administratione suspensus.
>@$TXHOHVGHVFREHUWRVVySHOD,JUHMD
em evidente suspeita serão submetidos 
jPHVPDVHQWHQoDH[FHWRVHDSUHVHQWD-
UHPDRMXOJDPHQWRGRELVSRVHJXQGRD
consideração da suspeita e a qualidade da 
SHVVRDDSUySULDLQRFrQFLDSRULQWHUPp-
GLRGDUHSDUDomRDGHTXDGD7DPEpPDRV
TXHDSyVDDEMXUDomRGRHUURRXFRPR
GLVVHPRVDSyVWHUHPVHSXUL¿FDGR>GHOH@
PHGLDQWHRH[DPHGRSUySULRDQWtVWLWH
ELVSRIRUHPVXUSUHHQGLGRVUHLQFLGLQGR
QDKHUHVLDDEMXUDGDGHWHUPLQDPRVTXH
VHMDPHQWUHJXHVDRMXOJDPHQWRVHFXODU
sem nenhuma outra [possibilidade] de 
apelação, e que os bens dos condenados 
VHMDPHQWUHJXHVDRFOpULJRGDVLJUHMDV
DRVTXDLVVHUYLDPVHJXQGRDVVDQo}HV
legítimas a serem aplicadas.
>@'HWHUPLQDPRVTXHDUHIHULGDVHQWHQ-
oDGHH[FRPXQKmRjTXDOGHYHPHVWDU
VXEPHWLGRVWRGRVRVKHUHJHVVHMDUHLWH-
rada por todos os patriarcas, arcebispos 
HELVSRVQDVSULQFLSDLVIHVWLYLGDGHVH
mantidas em todas as solenidades ou 
GHPDLVRFDVL}HVSDUDDJOyULDGH'HXV
HDUHSUHVVmRGDGHSUDYDomRKHUpWLFD6H
DOJXpPGDRUGHPGRVELVSRVIRUFRQVL-
derado negligente ou ocioso quanto ao 
cumprimento desta constituição, por 
IRUoDGDDXWRULGDGHDSRVWyOLFDRUGHQD-
mos sua suspensão da dignidade e da 
administração episcopal pelo espaço 
de três anos.
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>@$GKDHFGHHSLVFRSDOLFRQVLOLR
et suggestione culminis imperialis et 
principum eius adiecimus, ut quilibet 
archiepiscopus vel episcopus per se, 
vel archidiaconum, suum [sic], aut per 
alias honestas idoneasque personas, bis 
vel semel in anno propriam parochiam, 
LQTXDIDPDIXHULWKDHUHWLFRVKDELWDUH
circumeat, et ibi tres vel plures boni 
WHVWLPRQLLYLURVYHOHWLDPVLH[SHGLUH
videbitur, totam viciniam iurare com-
pellat, quod, si quis ibidem haereticos 
scierit vel aliquos occulta conventicula 
celebrantes, seu a communi conversatio-
QH¿GHOLXPYLWDHWPRULEXVGLVVLGHQWHV
eos episcopo vel archidiacono studeat 
indicare. Episcopus autem vel archidia-
conus ad praesentiam suam convocet 
accusatos, qui, nisi se ad eorum arbi-
WULXPLX[WDSDWULDHFRQVXHWXGLQHPDE
obiecto reatu purgaverint, vel, si post 
SXUJDWLRQHPH[KLELWDPLQSULVWLQDP
UHODSVLIXHULQWSHU¿GLDPHSLVFRSRUXP
LXGLFLRSXQLDQWXU6LTXLYHURH[HLV
iurationem superstitione damnabili 
UHVSXHQWHV LXUDUHIRUWHQROXHULQWH[
hoc ipso haeretici iudicentur, et poenis, 
quae praenominatae sunt, percellantur.
>@$LVWRSRUFRQVHOKRGRVELVSRVHUH-
comendação do cume imperial e de seus 
príncipes, acrescentamos que qualquer 
arcebispo ou bispo, por si mesmo, ou por 
seu arquidiácono ou por outras pessoas 
KRQHVWDVHLG{QHDVXPDRXGXDVYH]HV
DRDQRSHUFRUUDDSUySULDSDUyTXLDQD
qual tenha a notícia de que aí vivem he-
reges, e aí obrigue a três ou mais homens 
de bem, ou ainda, se parecer proveito-
VRDWRGDDYL]LQKDQoDDMXUDUTXHVH
HVIRUoDUmRSDUDLQGLFDUDRELVSRRXDR
arquidiácono os que se sabe são hereges 
RXRVTXHFHOHEUDPUHXQL}HVVHFUHWDVRX
RVTXHVHDIDVWDPGRFRQYtYLRKDELWXDO
GDYLGDHGRVFRVWXPHVGRV¿pLV4XHR
bispo ou o arquidiácono convoque os 
DFXVDGRVjVXDSUHVHQoDRVTXDLVGHYHP
VHUSXQLGRVVHJXQGRRMXOJDPHQWRGRV
ELVSRVH[FHWRVHWLYHUHPVHSXUL¿FDGR
GDDFXVDomRLPSXWDGDPHGLDQWHRMXO-
gamento deles e segundo o costume do 
OXJDURXVHDSyVWHUHPVHSXUL¿FDGR
IRUHPUHODSVRVUHLQFLGLQGRQDSHUItGLD
DQWHULRU6HDOJXQVGHOHVPRYLGRVSRU
superstição condenável, recusando o 
MXUDPHQWRWDOYH]VHQHJDUHPDSUHVWiOR
TXHVHMDPFRQVLGHUDGRVSRULVWRFRPR
KHUHJHVHVXEPHWLGRVjVSHQDVTXHIRUDP
relacionadas acima.
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>@6WDWXLPXVLQVXSHUXWFRPLWHVED-
rones, rectores et consules civitatum et 
DOLRUXPORFRUXPLX[WDFRPPRQLWLRQHP
archiepiscoporum et episcoporum, pra-
estito corporaliter iuramento promittant, 
TXRGLQRPQLEXVSUDHGLFWLV¿GHOLWHUHW
HI¿FDFLWHUDEHLVH[LQGHIXHULQWUHTXLVLWL
ecclesiam contra haereticos et eorum 
complices adiuvabunt et studebunt bona 
¿GHLX[WDRI¿FLXPHWSRVVHVXXPHFFOH-
siastica simul et imperiali statuta circa 
HDTXDHGL[LPXVH[VHFXWLRQLPDQGDUH
6LYHURLGREVHUYDUHQROXHULQWKRQRUH
quem obtinent, spolientur et ad alios 
nullatenus assumantur, eis nihilominus 
H[FRPPXQLFDWLRQHOLJDQGLVHW WHUULV
ipsorum interdicto ecclesiae supponen-
GLV&LYLWDVDXWHPTXDHKLVGHFUHWDOL-
EXVLQVWLWXWLVGX[HULWUHVLVWHQGXPYHO
contra commonitionem episcopi punire 
QHJOH[HULWUHVLVWHQWHVDOLDUXPFDUHDW
commercio vicitatum et episcopali se 
QRYHULWGLJQLWDWHSULYDQGDP2PQHV
HWLDPIDXWRUHVKDHUHWLFRUXPWDQTXDP
SHUSHWXDLQIDPLDFRQGHPQDWRVDEDG-
vocatione et testimonio et aliis publicis 
RIILFLLVGHFHUQLPXV UHSHOODQGRV6L
TXLYHURIXHULQWTXLDOHJHGLRFHVDQDH
LXULVGLFLRQHVH[HPSWLVROLVXELDFHDQW
sedis apostolicae potestati, nihilominus 
in his, quae superius sunt contra hae-
reticos instituta, archiepiscoporum vel 
episcoporum subeant iudicium, et eis 
in hac parte, tanquam a sede apostolica 
delegatis, non obstantibus libertatis suae 
privilegiis, obsequantur.
>@$OpPGLVVRGHWHUPLQDPRVTXHRV
FRQGHVEDU}HVUHFWRUHVHF{QVXOHVGDV
FLGDGHVHGHRXWURVOXJDUHVFRQIRUPH
a admoestação dos arcebispos e bispos, 
PHGLDQWHMXUDPHQWRSUHVWDGRSHVVRDO-
PHQWHSURPHWDPDX[LOLDU¿HOHH¿FD]-
PHQWHD,JUHMDFRQWUDRVKHUHJHVHVHXV
F~PSOLFHVHPWXGRTXHIRL>DTXL@PHQ-
FLRQDGRTXDQGRIRUHPUHTXLVLWDGRVHGH
ERDIpVHHPSHQKDUmRHPH[HFXWDUWRGRV
os estatutos eclesiásticos e imperiais que 
GLWDPRVFRQIRUPHRVHXRItFLRHSRGHU
Mas, se não quiserem observar isto, que 
VHMDPGHVWLWXtGRVGDKRQUDTXHJR]DPH
de modo algum não obtenham outra e 
TXHVHMDPOLJDGRVSHODH[FRPXQKmRH
TXHDVWHUUDVGHOHVHVWHMDPVRERLQWHUGLWR
LPSRVWRSHOD,JUHMD$FLGDGHTXHUHVLVWLU
a cumprir estas decretais estabelecidas 
RXFRQWUDULDQGRDH[RUWDomRGRELVSRQH-
JOLJHQFLDUDSXQLURVTXHVHOKHVRS}HP
HVWDUiLPSHGLGDGHFRPHUFLDOL]DUFRP
RVYL]LQKRVVDLEDTXHVHUiSULYDGDGD
GLJQLGDGHHSLVFRSDO7DPEpPGHWHUPLQD-
mos que todos os partidários dos hereges 
VHMDPFRQGHQDGRVHPLQIkPLDSHUSpWXD
EHPFRPRVHMDPH[FOXtGRVGDDVVLVWrQFLD
MXGLFLiULDGHSUHVWDUWHVWHPXQKRHGH
RXWURVRItFLRVS~EOLFRV(QWUHWDQWRFRP
EDVHQDOHLVHKRXYHUDOJXpPTXHHVWHMD
LVHQWRGDMXULVGLomRGLRFHVDQDVXEPHWDVH
DSHQDVDRSRGHUGD6p$SRVWyOLFDQDTXLOR
TXHDFLPDIRLGHFUHWDGRFRQWUDRVKHUHJHV
WRGDYLDHVWHMDVXEPLVVRHDFDWHRMXOJD-
mento dos arcebispos e dos bispos e nesse 
DVSHFWRFRPRVHIRVVHPGHOHJDGRVGD6p
$SRVWyOLFDQmRREVWDQWHRVSULYLOpJLRV
de sua isenção.
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1199, martii 25. Romae
Innocentii III Litterae Decretales
Bula Vergentis in Senium
Die Register Innocenz’ III. 2. Pontifikatsjahr. 
2. Pontifiktsjahr 1199-1200. Ed.: O. Hagene-
der, W. Maleczek and A. Strnad.
Roma, 1979, n. 1, p. 3-5
>@9HUJHQWLVLQVHQLXPVDHFXOLFRUUXS-
telam non solum sapiunt elementa cor-
rupta, sed etiam dignissima creaturarum 
ad imaginem et similitudinem condita 
&UHDWRULVSUDHODWDSULYLOHJLRGLJQLWDWLV
volucribus coeli et bestiis universae 
terrae testatur, nec tantum eo quasi 
GH¿FLHQWHLDPGH¿FLWVHGHWLQ¿FLWHWLQ-
¿FLWXUVFDEUDUXELJLQHYHWXVWDWLV3HFFDW
HQLPDGH[WUHPXPKRPRPLVHUULPXVHW
qui non potuit in sui et mundi creatione 
in paradiso persistere, circa sui et orbis 
dissolutionem degenerat, et pretii suae 
UHGHPSWLRQLVFLUFDILQHVVDHFXORUXP
oblitus, dum variis ac vanis quaestionum 
VHQH[LEXVLQJHULWVHLSVXPODTXHLVVXDH
IUDXGLVLQQHFWLWHWLQFLGLWLQIRYHDP
quam paravit. Ecce etenim, inimico 
homine messi dominicae supersemi-
QDQWHVHPHQLQLTXXPVHJHWHVLQ]L]DQLD
pullulant, vel potius polluuntur, triticum 
DUHVFLWHWHYDQHVFLWLQSDOHDVLQÀRUH
WLQHDHWYXOSHVLQIUXFWXGHPROLULYLQHDP
Domini moliuntur. 
25 de março de 1199. Roma.
Cartas Decretais de Inocêncio III.
Bula Vergentis in Senium
>@$FRUUXSomRGRPXQGRTXHDYDQoD
SDUDDYHOKLFHQmRID]DSHQDVHOHPHQWRV
FRUURPSLGRVH[DODUHPPDVLJXDOPHQWH
H[WLQJXHHPXPYD]LRDGLJQtVVLPDUHX-
QLmRGRVTXHIRUDPFULDGRVjLPDJHPH
jVHPHOKDQoDGR&ULDGRUSULYLOpJLRFXMD
GLJQLGDGHVXSHULRUpWHVWHPXQKDGDSHODV
DYHVGRFpXHSHORVDQLPDLVGHWRGDWHUUD
PDVTXHGHWHULRUDHpGHWHULRUDGDSHOD
iVSHUDLQDomRGDYHOKLFH'HIDWRRPXL-
WRPLVHUiYHOKRPHPSHFDDRH[WUHPR
HTXHPQmRS{GHHPVLHQDFULDomRGR
mundo, permanecer no paraíso, dissemi-
QDDGLVVROXomRjVXDYROWDHQRPXQGR
esquece o preço de sua redenção levado 
SRUUD]}HVPXQGDQDVHQTXDQWRVHGHL[D
HQYROYHUFRPRVODoRVGHTXHVW}HVYD-
ULDGDVHYmVDWDDVLPHVPRFRPRVQyV
GHVXDVIUDXGHVHSUHFLSLWDVHQXPIRVVR
TXHHOHSUySULRFDYD(LVFRPHIHLWRR
rebento iníquo semeando para o inimigo 
GRKRPHPVREUHDFROKHLWDGR6HQKRU
eis que as searas germinam, ou melhor, 
VmRSROXtGDVFRPFL]kQLDRWULJRVHFDH
evanesce em palhas, a traça e a raposa 
VHS}HPHPDomRSDUDGHVWUXLUDÀRUHR
IUXWRGDYLQKDGR6HQKRU
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>@1RYDVLTXLGHPVXEQRYRWHVWDPHQ-
WR$FKRUSURJHQLHVGHVSROLLV,HULFKR
OLQJXODPDXUHDPSDOOLROXPTXHIXUDWXU
>HW@$E\URQ'DWKDQHW&KRUHVREROHV
GHWHVWDQGDQRYLVWKXULEXOLVIHUPHQWDWXP
thymiama novis volunt altaribus ado-
OHUHGXPQR[QRFWLVFLHQWLDPLQGLFDW
dum caecus praebet caeco ducatum, 
dum haereses pullulant, et quem divinae 
UHGGLWKHUHGLWDWLVH[SHUWHPVXDHFRQV-
tituit haereticus haeresis et damnationis 
heredem. Hi sunt caupones, qui aquam 
vino commiscent, et virus draconis in 
DXUHRFDOLFH%DE\ORQLVSURSLQDQWKD-
EHQWHVVHFXQGXP$SRVWROXPVSHFLHP
pietatis, virtutem autem eius penitus 
abnegantes. Licet autem contra vulpes 
huiusmodi parvulas, species quidem ha-
bentes diversas, sed caudas ad invicem 
colligatas, quia de vanitate conveniunt 
in id ipsum, diversa praedecessorum 
nostrorum temporibus emanaverint 
instituta: nondum tamen usque adeo 
SHVWLVSRWXLWPRUWL¿FDULPRUWLIHUDTXLQ
sicut cancer, amplius serperet in occulto, 
et iam in aperto suae virus iniquitatis 
HIIXQGDWGXPSDOOLDWDVSHFLHUHOLJLRQLV
et multos decipit simplices, et quosdam 
VHGXFLWDVWXWRVIDFWXVPDJLVWHUHUURULV
TXLQRQIXHUDWGLVFLSXOXVYHULWDWLV
>@3RUWDQWRVRER1RYR7HVWDPHQWR
DQRYDSUROHGH$FRUURXEDDFXQKDGH
RXURHRPDQWRHVSyOLRVGH-HULFy$EL-
rão, Datã e os detestáveis descendentes 
GH&RUpGHVHMDPDGRUDUQRYRVDOWDUHV
com novos incensos de novos turíbulos, 
HQTXDQWRDQRLWHLQGLFDDVDEHGRULDj
RXWUDQRLWHHQTXDQWRRFHJRRIHUHFHVH
para guiar o cego, enquanto as heresias 
SXOXODPHTXHPRIHUHFHDKHUDQoDGL-
vina, desprovido dela, se torna herege, 
herdeiro de sua heresia e condenação. 
Estes são os taberneiros que misturam 
água com o vinho e misturam o veneno 
GRGUDJmRQRFiOLFHGHRXURGD%DELO{-
QLDFRQVHUYDQGRVHJXQGRR$SyVWROR
DSDUHQWDQGRXPDHVSpFLHGHSLHGDGH
mas negando por completo a sua virtude. 
No entanto, contra tais raposinhas que, 
GHIDWRSRVVXHPGLYHUVDVDSDUrQFLDV
HPERUD WRGDVHVWHMDPPXWXDPHQWH
XQLGDVSHODVFDXGDVMiTXHVHUH~QHP
levadas pela vaidade deste mesmo pro-
SyVLWRHPGLIHUHQWHVRFDVL}HVLQ~PHURV
predecessores nossos tomaram medidas, 
mas não ao ponto de ter podido aniquilar 
DSHVWHPRUWtIHUDVREUHWXGRFRQWUDHVWH
FkQFHUTXHVHHVSDOKRXDPSODPHQWHGH
modo oculto e que, agora, abertamente 
derrama a iniquidade de seu veneno, 
HQTXDQWRVREDIRUPDIDUVHVFDGHUH-
ligião engana muitos homens simples 
HVHGX]DOJXQVDVWXWRVWUDQVIRUPDQGR
num mestre do erro quem não tinha sido 
um discípulo da verdade.
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>@1HDXWHPQRVTXLOLFHWFLUFDKRUDP
undecimam inter operarios, immo verius 
VXSHURSHUDULRVYLQHDH'RPLQL6DEDRWK
VXPXVDSDWUHIDPLOLDVHYDQJHOLFRGHSX-
WDWLHWTXLEXVH[RI¿FLRSDVWRUDOLVXQW
RYHV&KULVWLFRPPLVVDHQHFFDSHUH
vulpes demolientes vineam Domini, nec 
arcere lupos ab ovibus videamur, et ob 
hoc merito vocari possimus canes muti 
non valentes latrare, ac perdamur cum 
malis agricolis et mercenario compare-
PXUFRQWUDGHIHQVRUHVUHFHSWDWRUHV
IDXWRUHVHWFUHGHQWHVKDHUHWLFRUXPDOL-
TXLGVHYHULXVGX[LPXVVWDWXHQGXPXW
qui per se ad viam rectitudinis revocari 
QRQSRVVXQWLQVXLVWDPHQGHIHQVRULEXV
UHFHSWDWRULEXVHWIDXWRULEXVDFHWLDP
FUHGHQWLEXVFRQIXQGDQWXUHWTXXPVH
viderint ab omnibus evitari, reconciliari 
desiderent omnium unitati. 
>@'HIDWRQyVTXHSRUDVVLPGL]HU
SRUYROWDGDXQGpFLPDKRUDFRPRR
SDLGHIDPtOLDGRHYDQJHOKR IRPRV
designados para estar entre os lavrado-
res ou, melhor, na verdade, acima dos 
ODYUDGRUHVGDVYLQKDVGR6HQKRU'HXV
HDTXHPSRURItFLRSDVWRUDODVRYHOKDV
GH&ULVWRIRUDPFRQ¿DGDVD¿PGHTXH
QmRVHMDPRVYLVWRVFRPRLQFDSD]HVGH
capturar as raposas que estão destruindo 
DYLQKDGR6HQKRUQHPDIDVWDURVORERV
GDVRYHOKDV±HSRUHVVDUD]mRSRGHUt-
amos ser merecidamente chamados de 
FDFKRUURVPXGRVLQFDSD]HVGHODWLUH
sermos comparados a maus lavradores 
HDXPPHUFHQiULR±QyVDXWRUL]DPRV
medidas um tanto severas contra os 
GHIHQVRUHVDFROKHGRUHVFRODERUDGRUHV
HDGHSWRVGRVKHUHJHVSDUDTXHGHVVD
IRUPDDTXHOHVTXHSRUVLQmRSRGHP
VHUUHFRQGX]LGRVDRFDPLQKRGDUHWLGmR
VHMDPHQWUHWDQWRFRQIXQGLGRVSHODFRQ-
GLomRGHVHXVGHIHQVRUHVDFROKHGRUHV
colaboradores e adeptos, e quando eles 
se virem, repelidos por todos, que dese-
MHPVHUHFRQFLOLDUQDXQLGDGHGHWRGRV
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>@'HFRPPXQLHUJRIUDWUXPQRVWURUXP
consilio, assensu quoque archiepis-
coporum et episcoporum apud sedem 
DSRVWROLFDPH[VLVWHQWLXPGLVWULFWLXV
inhibemus, ne quis haereticos recep-
WDUHTXRPRGROLEHWYHOGHIHQVDUHDXW
LSVLVIDYHUHYHOFUHGHUHTXRTXRPRGR
SUDHVXPDWSUDHVHQWLGHFUHWRILUPLWHU
statuentes, ut, si quis aliquid horum 
IDFHUHSUDHVXPSVHULWQLVLSULPRVH-
cundove commonitus a sua super hoc 
curaverit praesumptione cessare, ipso 
LXUHVLWIDFWXVLQIDPLVQHFDGSXEOLFD
RIILFLDYHOFRQVLOLDFLYLWDWXPQHFDG
eligendos aliquos ad huiusmodi, nec ad 
WHVWLPRQLXPDGPLWWDWXU6LWHWLDPLQWHV-
tabilis, nec ad hereditatis successionem 
accedat. Nullus praeterea ipsi cogatur 
super quocunque negotio responde-
UH4XRGVLIRUWHLXGH[H[VWLWHULWHLXV
VHQWHQWLDQXOODPREWLQHDW¿UPLWDWHP
nec causae aliquae ad eius audientiam 
SHUIHUDQWXU6LIXHULWDGYRFDWXVHLXV
SDWURFLQLXPQXOODWHQXVDGPLWWDWXU6L
WDEHOOLRLQVWUXPHQWDFRQIHFWDSHULSVXP
nullius sint penitus momenti, sed cum 
DXFWRUHGDPQDWRGDPQHQWXU,QVLPLOL-
bus etiam idem praecipimus observari. 
6LYHURFOHULFXVIXHULWDERPQLRI¿FLR
HWEHQH¿FLRGHSRQDWXUXWLQTXRPDLRU
HVWFXOSDJUDYLRUH[HUFHDWXUYLQGLFWD
>@3RUWDQWRGHDFRUGRFRPDVXJHVWmR
consensual de nossos irmãos, [os carde-
ais], e igualmente, com o assentimento 
dos arcebispos e bispos presentes nesta 
6p$SRVWyOLFDSURLELPRVFRPWRGRULJRU
TXHGHPDQHLUDQHQKXPDQLQJXpPVH
atreva, de algum modo, a acolher os 
KHUHJHVGHIHQGrORVIDYRUHFrORVRX
DSRLiORVVHDOJXpPVHDWUHYHUDID]HU
algumas dessas coisas, a não ser que se 
HPSHQKHHPUDWL¿FDUVXDRXVDGLDDSyV
VHUDYLVDGRSHODSULPHLUDHVHJXQGDYH]
PHGLDQWHHVWHGHFUHWRSRUIRUoDGRSUy-
SULRGLUHLWRHVWDEHOHFHPRV¿UPHPHQWH
TXHVHMDFRQVLGHUDGRLQIDPHHQmRVHMD
DFHLWRSDUDH[HUFHUFDUJRVS~EOLFRVRX
tomar parte nos conselhos citadinos ou 
SDUWLFLSDUGDVHOHLo}HVSDUDWDLVFDUJRVH
WDPSRXFRVHMDDGPLWLGRFRPRWHVWHPX-
QKD4XHLJXDOPHQWHVHMDLQFRPSHWHQWH
para testemunhar nem tenha direito 
jVXFHVVmRKHUHGLWiULD$GHPDLVTXH
QLQJXpPVHMDREULJDGRDDWHQGHUOKHQDV
REULJDo}HVGHTXDLVTXHUQHJyFLRV&DVR
VHWUDWHGHXPMXL]TXHVXDVHQWHQoDQmR
tenha valor algum, nem causa alguma 
VHMDDSUHVHQWDGDDRVHXWULEXQDO6H
IRUDGYRJDGRTXHGHPRGRDOJXPVHMD
DFHLWRSDUDGHIHQGHU6HIRUWDEHOLmRTXH
os documentos redigidos por ele care-
oDPGHWRGRHIHLWRHVHMDPFRQGHQDGRV
MXQWDPHQWHFRPVHXDXWRUMiFRQGHQDGR
(PFDVRVVHPHOKDQWHVWDPEpPRUGH-
QDPRVDREVHUYkQFLDGRPHVPR>PRGR
GHSURFHGHU@6HIRUFOpULJRTXHVHMD
GHSRVWRGHWRGRFDUJRHEHQHItFLRD
¿PGHTXHQDTXHOHHPTXHKiPDLRU
FXOSDVRIUDXPDSXQLomRPDLVVHYHUD
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>@6LTXLVDXWHPWDOHVSRVWTXDPDE
HFFOHVLDIXHULQWGHQRWDWLFRQWHPSVHULW
evitare, anathematis se noverit senten-
WLDPLQFXUULVVH,QWHUULVYHURWHPSRUDOL
nostrae iurisdictioni subiectis, bona 
haereticorum statuimus publicari, et in 
DOLLVLGHPSUDHFLSLPXV¿HULSHUSRWHV-
tates et principes saeculares, quos ad 
LGH[VHTXHQGXPVLIRUWHQHJOLJHQWHV
H[VWLWHULQWSHUFHQVXUDPHFFOHVLDVWLFDP
appellatione remota compelli volumus 
et mandamus. Nec ad eos bona eorum 
ulterius revertantur, nisi eis, ad cor 
revertentibus et abnegantibus haeretico-
rum consortium, misereri aliquis volue-
rit, ut temporalis saltem poena corripiat 
quem spiritualis non corrigit disciplina. 
>@6HDOJXpPGHVSUH]DURGHYHUGH
HYLWDURFRQWDWRFRPWDLVSHVVRDVDSyV
terem sido declaradas culpadas pela 
,JUHMDVDLEDTXHLQFRUUHHPVHQWHQoDGH
anátema. Nas terras submetidas a nossa 
MXULVGLomRWHPSRUDORUGHQDPRVTXHRV
EHQVGRVKHUHJHVVHMDPFRQ¿VFDGRVH
QRVGHPDLVWHUULWyULRVHVWDEHOHFHPRV
TXHVHIDoDRPHVPRSRULQWHUPpGLR
dos poderes e dos príncipes seculares, os 
quais, acaso se mostrem negligentes em 
H[HFXWDUHVVDRUGHPTXHUHPRVHRUGH-
QDPRVTXHVHMDPFRPSHOLGRVDFXPSUL-
-la, mediante castigos eclesiásticos, sem 
KDYHUSRVVLELOLGDGHGHDSHODomR4XH
QmRVHMDPSRVWHULRUPHQWHGHYROYLGRV
a tais hereges os seus bens, a não ser 
TXHDOJXpPTXHLUDXVDUGHPLVHULFyUGLD
para com os que tiverem se convertido 
de coração e renegado a companhia dos 
hereges, para que, ao menos, o castigo 
temporal puna o que não se corrige por 
IRUoDGDVSXQLo}HVHVSLULWXDLV
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>@4XXPHQLPVHFXQGXPOHJLWLPDV
sanctiones, reis laesae maiestates punitis 
FDSLWHERQDFRQ¿VFHQWXUHRUXP¿OLLV
VXLVYLWDVROXPPRGRH[PLVHULFRUGLD
conservata: quanto magis, qui aber-
UDQWHVLQ¿GH'RPLQL'HL¿OLXP,HVXP
&KULVWXPRIIHQGXQWDFDSLWHQRVWUR
TXRGHVW&KULVWXVHFFOHVLDVWLFDGHEHDW
districtione praecidi, et bonis tempora-
libus spoliari, quum longe sit gravius 
aeternam quam temporalem laedere 
PDLHVWDWHP"1HFKXLXVPRGLVHYHULWDWLV
FHQVXUDPRUWKRGR[RUXPHWLDPH[KHUH-
GDWL¿OLRUXPTXDVLFXLXVGDPPLVHUDWLR-
QLVSUDHWH[WXGHEHWXOODWHQXVLPSHGLUH
quum in multis casibus etiam secundum 
GLYLQXPLXGLFLXP¿OLLSURSDWULEXVWHP-
SRUDOLWHUSXQLDQWXUHWLX[WDFDQRQLFDV
VDQFWLRQHVTXDQGRTXHIHUDWXUXOWLRQRQ
solum in auctores scelerum, sed etiam 
in progeniem damnatorum.
>@4XDQWRDRVFXOSDGRVSHORGHOLWRGH
OHVDPDMHVWDGHTXHVHMDPSXQLGRVHP
FRQIRUPLGDGHFRPRVFDVWLJRVOHJDLV
LVWRpVHXVEHQVVHMDPFRQ¿VFDGRVH
TXHDYLGDGHVHXV¿OKRVVHMDSRXSDGD
VRPHQWHSRUPLVHULFyUGLDRUDTXDQWR
PDLVRVTXHVHGLVWDQFLDPGDIpQR6H-
QKRURIHQGHQGRD-HVXV&ULVWR)LOKRGH
'HXVVHMDPVHSDUDGRVGHQRVVDFDEHoD
&ULVWRSRUVHQWHQoDHFOHVLiVWLFDHGHV-
SRMDGRVGHEHQVWHPSRUDLVSRLVQmRp
PDLVJUDYHRIHQGHUDPDMHVWDGHHWHUQD
GRTXHDWHPSRUDO"1HPGHPRGRDOJXP
VHMDLPSHGLGD>DDSOLFDomR@GRULJRUGHV-
WHFDVWLJRGRVRUWRGR[RVVRERSUHWH[WR
GHFHUWDDSDUrQFLDGHPLVHULFyUGLDQR
WRFDQWHDRV¿OKRVGDTXHOHTXHSHUGHX
VHXVEHQVSRLVVHJXQGRRMXOJDPHQWR
GLYLQRHPPXLWDVFLUFXQVWkQFLDVWDP-
EpPHVWHVVRIUHPWHPSRUDOPHQWHSRU
FDXVDGHVHXVSDLVHFRQIRUPHDVSHQDV
FDQ{QLFDVDOJXPDVYH]HVRFDVWLJR
recai não apenas sobre os criminosos, 
PDVWDPEpPVREUHDGHVFHQGrQFLDGRV
TXHIRUDPFRQGHQDGRV
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